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OBSADA BISKUPSTW INFLANCKICH W LATACH 1385–1466  
Średniowieczne Inflanty – obszar, na którym, podobnie jak w Prusach, usadowił się 
na czas średniowiecza zakon krzyżacki, spadkobierca stworzonego tam w początkach 
misji i podboju zakonu kawalerów mieczowych – różnią się od Prus w znacznym stop-
niu. Podczas gdy o Prusach mówimy jako o państwie zakonu krzyżackiego, to w wy-
padku Inflant określenie takie nie jest adekwatne. A powodem tego jest istnienie kon-
kurencyjnej w stosunku do zakonu siły politycznej, jaką byli inflanccy biskupi. Śre-
dniowieczne Inflanty określane są mianem „wspólnoty politycznej”1, którą tworzyło 
pięć władztw terytorialnych: zakonu kawalerów mieczowych, a następnie zakonu 
krzyżackiego, biskupa, a później arcybiskupa Rygi, biskupów Dorpatu, Ozylii 
i Kurlandii2. Pomiędzy członkami tej wspólnoty przez całą średniowieczną historię 
Inflant przewija się rywalizacja. Krzyżacy dążyli do stworzenia w Inflantach państwa 
zakonnego na wzór pruski; biskupi próbowali bronić swojej niezależności. Z tego 
punktu widzenia niezmiernie ważna była kwestia obsady stolic biskupich w Inflantach. 
Walka w tej sprawie stanowiła dla inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego najważniej-
szy środek do osiągnięcia celu. 
Do zainteresowania biskupami inflanckimi3 i tematyką inflancką w ogóle skłania 
poważna luka w badaniach historycznych w Polsce w tym zakresie, przy zadowalającej 
bazie źródłowej4. Tematyka inflancka nie znajdowała dotychczas w polskiej historio-
grafii należnego jej zainteresowania. Dopiero przed dwoma laty wydana została pierw-
sza większa praca poświęcona średniowiecznym Inflantom. Jest to zbiór artykułów 
                                                        
1 O uzasadnieniu określenia inflancka wspólnota polityczna w: J. K o s t r z a k , Narodziny ogól-
noinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV w. , Warszawa–Poznań–Toruń 1985, s. 9–
10. 
2 Piąty spośród inflanckich hierarchów kościelnych, biskup Rewla,  nie posiadał władztwa terytorialnego. 
3 Kwestia obsady biskupstw inflanckich, jak też pozycji inflanckich hierarchów kościelnych została 
omówiona dokładniej w pracy magisterskiej Działalność polityczna biskupów inflanckich w latach 1385–
1466, napisanej przez autorkę pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Baczkowskiego i obronionej 
w 2003 r. w Instytucie Historii UJ.  
4 Stanowią ją przede wszystkim źródła do historii średniowiecznych Inflant, wydane w dwóch zbiorach: 
Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch, Abt. 1, Bd. I–VI, hrsg. v. F.G. B u n g e , Bd. VII–VIII, hrsg. 
v. H. H i l d e b r a n d , Bd. IX–XII, hrsg. v. P. S c h w a r t z  und A. B u l m e r i n c q , Reval, Riga, Mos-
kau 1853–1910 (dalej: LEK UB), (zawiera lukę dla lat 1472–1494) oraz Akten und Rezesse der livländischen 
Ständetage, Bd. 1–3, bearb. v. O. S t a v e n h a g e n , L. A r b u s o w , Riga 1907–1933 (dalej: AR). 
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ukazujący w sposób ogólny niektóre zagadnienia z historii Inflant5. Również w Estonii 
i Łotwie badania nad średniowieczną historią dopiero zaczynają się budzić6. Najwięcej 
miejsca poświęcono średniowiecznym dziejom wschodnich wybrzeży Bałtyku w histo-
riografii niemieckiej, chociaż i tam występowała długa przerwa. Po przypadającym na 
drugą połowę XIX i początek XX wieku okresem intensywnego badania dziejów śre-
dniowiecznych Inflant przez Niemców bałtyckich, dopiero w ostatnim czasie powró-
cono do bardziej żywego zajmowania się tym tematem7. Obok tematyki krzyżackiej 
i hanzeatyckiej stopniowo zapełniają się również luki w badaniu historii biskupów 
inflanckich8. Mimo to wiele wątków ze średniowiecznej historii Inflant, także ich bi-
skupów, czeka jeszcze na zbadanie.  
                                                        
5 Inflanty w średniowieczu. Władztwa zakonu krzyżackiego i biskupów, red. M. B i s k u p , Toruń 2003. 
Wcześniej sprawami inflanckimi zajmował się J. Kostrzak, którego prace są poświęcone inflanckim zjaz-
dom krajowym i stanowym: J. K o s t r z a k , Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych...; 
i d e m , Frühe Formen des altlivländisches Landtags, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 32: 1984, 
z. 2, s. 162–198; i d e m , Rola i funkcje inflanckich stanów w XV wieku jako problem badawczy [w:] Balti-
cum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury w XIII–XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z.H. N o w a k , Toruń 1992, s. 181–187; i d e m , Die Stän-
deprobleme in Altlivland im 15. Jahrhundert [w:] Die Anfänge der ständischen Vertretungen in Preussen 
und seinen Nachbarländer, hrsg. v. H. B o o c k m a n n , München 1992, s. 151–157. J. Kostrzak pisał 
również o stosunku inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego do wojen gałęzi pruskiej z państwem polsko-
litewskim; i d e m , Stanowisko inflanckich władz zakonnych wobec wojen polsko-krzyżackich w latach 
1409–1422, „Zapiski Historyczne”, 39: 1974, z. 4, s. 7–27; 40: 1975, z. 1, s. 33–52. Niektóre zagadnienia z 
dziejów Inflant znalazły swoje miejsce w pracach historyków zajmujących się dziejami zakonu krzyżackie-
go i Kościoła w Prusach, M. Biskupa i A. Radzimińskiego. Należy tu wymienić dwa artykuły M. Biskupa 
poświęcone Inflantom: M. B i s k u p , Livland als politischer Faktor im Ostseeraum zur Zeit der Kalmarer 
Union (1397–1521) [w:] Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union (1397–1521), red. 
Z.H. N o w a k , Toruń 1999, s. 99–133; i d e m , Der Deutsche Orden im Reich, in Preussen und Livland im 
Banne habsburgischer Politik in der zweiten Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts [w:] Die 
Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter, red. Z.H. N o w a k , Toruń 1990, 
s. 101–125. A. Radzimiński odnosi się do Inflant, przede wszystkim zestawiając mechanizm inkorporacji 
kapituły ryskiej z inkorporacją kapituł pruskich: A. R a d z i m i ń s k i , Biskupstwa państwa krzyżackiego 
w Prusach XIII–XV wieku. Z dziejów organizacji kościelnej i duchowieństwa, Toruń 1999, tu: s. 41–43; 
i d e m , Z dziejów kształtowania i organizacji kapituł krzyżackich. Inkorporacje pruskich kapituł katedral-
nych do zakonu krzyżackiego [w:] Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa pruskiego, red. Z.H. N o -
w a k , Toruń 1995, s. 123–135, tu: s. 130. 
6 Przede wszystkim można tutaj wymienić łotewskiego historyka zajmującego się kształtowaniem się 
stanów inflanckich, a głównie miast, i ich przedstawicielstw: I. M i s ā n s , Z dziejów ogólnoinflanckiego 
zjazdu krajowego (Landtagu) [w:] Balticum..., s. 221–225; i d e m , Der Städtetag. Eine hansische und 
teritoriale Institution in Alt – Livland, „Nordost – Archiv”, N.F., 7: 1998, s. 81–96, tam cytowane dalsze 
prace tego autora. Z historyków estońskich natomiast warto wspomnieć P. Raukivi, również piszącego  
o stanach inflanckich, por. P. R a u k i v i , Miejsce konfederacji z Walk (Valga) (grudzień 1435–grudzień 1441) 
w inflanckiej wspólnocie politycznej, „Zapiski Historyczne”, 54: 1989, z. 1, s. 7–26. 
7 Wiąże się to przede wszystkim z takimi nazwiskami, jak M. Hellmann oraz B. Jähnig. Coraz więcej 
zainteresowania poświęcają Inflantom także historycy zajmujący się zakonem krzyżackim (K. Militzer, 
K. Neitmann) czy Hanzą (N. Angermann). 
8 Jedyna większa monografia poświęcona któremuś z inflanckich hierarchów kościelnych to biografia  
arcybiskupa ryskiego Jana von Wallenrode: B. J ä h n i g , Johann von Wallenrode O.T. Erzbischof von 
Riga, königlicher Rat, Deutschordensdiplomat und Bischof von Lüttich im Zeitalter des Schismas und des 
Konstanzer Konzils (um 1370–1419), Bad Godesberg 1970. Biogramy arcybiskupów ryskich i biskupów 
innych diecezji inflanckich zostały zamieszczone w leksykonie biograficznym biskupów Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1198–1448: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Rei-
ches 1198 bis 1448. Ein biographisches Lexikon, hrsg. v. E. G a t z , Berlin 2001 (dalej: Bischöfe). Poza 
tym z nowszych artykułów: B. J ä h n i g ,  Die rigische Sache zur Zeit des Erzbischof Johannes Ambundii 
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W niniejszym artykule zostanie przedstawiona kwestia powoływania biskupów 
w diececjach inflanckich w latach 1385–14669. Będzie to analiza obsady poszczegól-
nych biskupstw, mająca na celu stworzenie pewnej charakterystyki biskupów inflanc-
kich w omawianym czasie, połączona z próbą odpowiedzi na pytania: o pochodzenie 
biskupów – z jakiego obszaru się wywodzili, jakie funkcje wcześniej sprawowali; 
o sposoby obsady biskupstw – czy były to elekcje przeprowadzane przez kapituły, czy 
prowizje papieskie; kto wpływał na ustanawianie biskupów, w jakim stopniu decydo-
wał o tym zakon krzyżacki; na ile i w których diecezjach biskupi byli współpracowni-
kami zakonu czy nawet jego członkami, natomiast gdzie i kiedy zakon miał w bisku-
pach swoich wrogów.  
Na początku wypadałoby zasygnalizować historyczne tło, na jakim dokonywała się 
obsada biskupstw inflanckich w końcu XIV i w XV wieku. Biskupów mianowano 
opierając się na aktualnych zasadach prawnych. Początek okresu omawianego w ni-
niejszej pracy to szczyt wpływów papieskich na obsadę biskupstw, przypadający na 
czasy przed soborami piętnastowiecznymi. Natomiast wraz z soborami rozpoczął się 
powrót do zasady elekcji. Sobory w Konstancji i Bazylei ograniczyły bowiem rezerwa-
cje papieskie, pozostawiając Stolicy Apostolskiej do dyspozycji jedynie te beneficja, 
które zawakowały w kurii. Poza zasadami prawa kanonicznego obowiązującymi 
w całym Kościele, należy wspomnieć o dwóch aktach dotyczących obsady biskupstw, 
a mogących mieć zastosowanie w Inflantach. Po pierwsze, był to konkordat wiedeński, 
zawarty w 1448 roku pomiędzy papieżem Mikołajem V a królem niemieckim Frydery-
kiem III, który określał przypadki przysługiwania obsady beneficjów z terenów nie-
mieckich (natio Alemanica) Stolicy Apostolskiej, a którego echa możemy dostrzec 
również w Inflantach, o czym będzie niżej mowa. Po drugie, sprawa ustanawiania  
biskupów posiadała uregulowania wewnątrzinflanckie. Gwarancje nieprzeszkadzania 
kapitułom w wyborze biskupów wynikały z postanowień pokoju krajowego, zawartego 
przez stany inflanckie na zjeździe krajowym w Walk w 1435 roku10. 
Tło dla charakterystyki biskupów inflanckich w latach 1385–1466 powinna stano-
wić również historia zakonu krzyżackiego w tym czasie, gdyż położenie zakonu znaj-
                                                       
(1418–1424) [w:] Von Akkon bis Wien. Studien zum Deutschordensgeschichte vom 13. Zum 20. Jahrhun-
dert, red. U. A r n o l d , Marburg 1978, s.  84–105; i d e m , Zur Persönlichkeit des Dorpater Bischof Die-
trich Damerow, „Beiträge zur Geschichte Westpreussens”, 6: 1980, s. 5–22; K. N e i t m a n n , Der 
Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebungen im 14. und 15. Jahrhundert [w:] Reval. Handel und 
Wandel vom 13. zum 20. Jahrhundert, hrsg. v. N. A n g e r m a n n, W. L e n z , Lüneburg 1997, s. 43–86. 
Tematyce obsady biskupstw inflanckich we wcześniejszych okresach poświęcone są starsze prace. Analizę 
obsady biskupstw inflanckich w XIII w. przeprowadził F. Schonebohm, por. F. S c h o n e b o h m ,  Die 
Besetzung der livländischen Bistümer bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts, „Mitteilungen aus dem Gebiet der 
Gechichte Liv-, Est- und Kurlands”, 20: 1910, s. 295–365. Dla XIV i pierwszej dziesiątki XV w. pracę 
Schonebohma kontynuował H. Schmauch, por. H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deut- 
schordensstaate (bis zum Jahr 1410), „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 20: 
1920, s. 643–752, 21: 1923, s. 1–102. H. Schmauch, poświęcając w swojej pracy większą uwagę biskup-
stwom pruskim, przedstawił obsadzanie biskupstw inflanckich, w chronologicznym porządku dla każdej 
diecezji w kilkunastostronicowym dodatku, por. i b i d e m , 21: 1923, s. 84–100. Poza tym w części pracy 
poddającej analizie wpływ różnych czynników na obsadę biskupstw metropolii ryskiej, zgodność z prawem 
kościelnym, dane personalne biskupów, uwzględnia w równej mierze biskupstwa inflanckie, jak i pruskie. 
9 Ramy chronologiczne tworzą tutaj wydarzenia ważne dla zakonu krzyżackiego i zarazem całego ba-
senu Morza Bałtyckiego: unia Polski z Litwą oraz drugi pokój toruński. 
10 LEK UB VIII, nr 1018. 
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dowało odbicie w jego wpływie na diecezje inflanckie11. Początek omawianego okresu 
to szczyt świetności korporacji krzyżackiej. Był to bowiem czas po ugruntowaniu po-
tęgi wewnętrznej w dziedzinie politycznej i gospodarczej przez wielkiego mistrza Win-
richa von Kniprode, a także okres sukcesów zewnętrznych, których punktem kulmina-
cyjnym było uzyskanie Żmudzi od Litwy, opanowanie Gotlandii oraz zakupienie No-
wej Marchii12. Równolegle ze szczytem potęgi zakonu na przełomie wieku XIV i XV 
widzimy również jedną z głównych w średniowiecznej historii Inflant rozgrywek 
władz zakonnych o dominację w kraju – zwróconą przeciw niezależnym biskupom, 
a nade wszystko przeciw arcybiskupstwu ryskiemu. Na początku XV wieku zakonowi 
udało się podporządkować sobie wszystkie inflanckie biskupstwa. Wraz z kolejnymi 
w XV wieku porażkami zakonu krzyżackiego w Prusach w walkach z państwem pol-
sko-litewskim, jak również klęską inflanckiej gałęzi zakonu w bitwie z wojskami li-
tewskimi pod Wiłkomierzem w 1435 roku malała skuteczność dyplomacji zakonnej 
w utrzymywaniu kontroli nad Kościołem inflanckim. Obsada biskupstw inflanckich 
w XV wieku to pasmo zmagań zakonu z kapitułami i papieżami, prowadzenie skompli-
kowanej gry dyplomatycznej w kurii, wymagającej przeważnie ogromnych nakładów 
finansowych. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w korespondencji między wielkim 
mistrzem, landmistrzem inflanckim i prokuratorem zakonu przy kurii13. Każda nowa 
obsada pozostawiła po sobie rozległe ślady źródłowe w postaci instrukcji, upoważnień, 
porad, sprawozdań kursujących między Rzymem a Malborkiem i Rygą. Wymieniane są 
w nich liczne imiona możliwych kandydatów, podawane często zapobiegliwie jeszcze na 
długo przed zwolnieniem tronu biskupiego. Kalkulowane są korzyści i przeciwwskazania 
dotyczące poszczególnych kandydatur. Knute są intrygi, jak skłonić papieża do miano-
wania odpowiedniej osoby, gdy kapituła wybierze niewłaściwie, lub w jaki sposób pod-
burzyć kapitułę do wyboru kontrkandydata przeciw temu, który uzyskał prowizję papie-
ską, a nie podoba się zakonowi.  Przyjrzyjmy się zatem tym zabiegom w konkretnych 
przypadkach, przedstawiając krótko sylwetki osób, które kolejno sprawowały godność 
biskupią w poszczególnych diecezjach inflanckich, ze zwróceniem uwagi na sposób 
objęcia przez nich biskupstwa i stosunek do zakonu krzyżackiego.  
Chronologiczny przegląd obsady poszczególnych diecezji inflanckich w latach 
1385–1466 oraz sylwetki biskupów 
Biskupstwo kurlandzkie 
W biskupstwie kurlandzkim z inkorporowaną kapitułą zakon krzyżacki od XIII 
wieku utrzymywał niezmiennie swój wpływ i osadzał własnych stronników. Kapituła 
kurlandzka w akcie jej inkorporacji do zakonu została bowiem zobowiązana do wyboru 
na biskupów wyłącznie Krzyżaków. Od początku lat siedemdziesiątych XIV wieku na 
                                                        
11 J. K o s t r z a k , Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych..., s. 113–114. 
12 M. B i s k u p , G. L a b u d a , Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka – Społeczeństwo 
– Państwo – Ideologia, Gdańsk 1986, s. 360–362. 
13 Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie, Bd. 1–4, bearb. 
v. K. F o r s t r e u t e r , H. K o e p p e n , Göttingen 1961–1976 (dalej: Berichte Prok.).  
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tronie biskupim zasiadł tu wywodzący się z kapituły, wcześniejszy kustosz Otto14. 
W roku 1399 wraz z nową obsadą biskupstwa zostało ono jeszcze bardziej związane 
z zakonem, gdyż nowym pasterzem kurlandzkim obrano krewnego landmistrza inflanc-
kiego Wennemara von Brüggenei, pochodzącego z Westfalii, Rutgera von Brüggenei 
(1399–1404)15. Jego następcą z kolei został co prawda nie członek krzyżackiej kapituły 
kurlandzkiej, ale jednak zaufany człowiek zakonu, pochodzący prawdopodobnie 
z dolnej Nadrenii lub Westfalii, kanonik dorpacki – Gottschalk Schutte16. Otrzymał on 
prowizję od Innocentego VII 12 stycznia 1405 roku17. Wraz z wyświęceniem na bisku-
pa 13 grudnia 1405 roku w Malborku, zgodnie z wymogami stawianymi od końca XIII 
wieku tutejszym biskupom, przywdział habit krzyżacki18. Jego panowanie trwało do 
1424 roku. Po śmierci Gottschalka kapituła obrała prepozyta Dietricha Tanke na no-
wego pasterza19. Jednak władze zakonu postanowiły oddać diecezję kurlandzką swo-
jemu prokuratorowi przy kurii – Janowi Tiergartowi, pochodzącemu z rodziny patry-
cjuszy  gdańskich20. Otrzymał on prowizję papieską na początku 1425 roku, a kandy-
data kapituły skłonił do ustąpienia w zamian za odszkodowanie21. Jan Tiergart zasiadał 
na tronie biskupim w Piltyniu przez 31 lat. Jednocześnie przez pierwsze trzy lata swo-
jego pontyfikatu pozostawał przy funkcji prokuratora. Po opuszczeniu tego urzędu, 
a zanim ostatecznie osiadł w swojej diecezji, pełnił jeszcze funkcję legata papieskiego 
w Spoleto. Chociaż okres urzędowania Jana Tiergarta w Rzymie jako prokuratora nie 
był dla zakonu zbyt szczęśliwy, gdyż ten nie potrafił działać skutecznie, to jednak po-
zostawał Tiergart lojalnym poddanym władz zakonnych i jako taki został osadzony na 
biskupstwie kurlandzkim22. Jednak i tak lojalny sługa popadł pod koniec swojego życia 
                                                        
14 Otto został wybrany na biskupa jednogłośnie przez kapitułę, ale na skutek rezerwacji papieskiej mu-
siał zrezygnować z praw wynikających z elekcji, a następnie papież udzielił mu prowizji; J.E. B e u t t e l , 
Otto, Bischöfe, s. 317–318; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 96. 
15 J.E. B e u t t e l , Rutger von Brüggenei, Bischöfe, s. 318; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der 
Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 96; S. N e i t m a n n , Von der Grafschaft Mark nach Livland. Ritter-
brüder aus Westfalen im livländischen Deutschen Orden, Köln 1993, s. 212. 
16 J.E. B e u t t e l , Gottschalk Schutte, Bischöfe, s. 318–319. Gottschalk miał brata Jana, późniejszego 
biskupa ozylskiego. B. Jähnig, autor biogramu Jana, pisząc o pochodzeniu braci Schutte twierdzi, że wywo-
dzili się przypuszczalnie z dolnej Nadrenii (w dokumencie papieskim z 1395 r. Gottschalk jest określony 
jako kleryk koloński), ale od schyłku XIV w. osoby z takim nazwiskiem występują również w Inflantach, 
por. B. J ä h n i g , Johannes Schutte, Bischöfe, s. 498. 
17 Berichte Prok., 2, nr 8; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschordenstaate..., 
s. 96–97. 
18 Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange 
Ordensherrschaft (dalej SRP),  Bd. 3, Leipzig 1866, s. 281. W tym samym dniu razem z Gottschalkiem 
wyświęcony został również nowy biskup rewelski Jan Ochmann.  
19 LEK UB VII, nr 217; J.E. B e u t t e l , Dietrich Tanke, Bischöfe, s. 319–320. 
20 Biografia Jana Tiergarta została przedstawiona przez H. Koeppena we wstępie do tomu sprawozdań 
prokuratorów zakonu krzyżackiego w kurii, obejmującego lata urzędowania Tiergarta, Berichte Prok., 3/1, 
s. 23–45. Poza tym krótkie biogramy: J.E. B e u t t e l , Johann Tiergart, Bischöfe, s. 320–321; 
Ch. K r o l l m a n n , Johannes Tiergart, Altpreussische Biographie (dalej APB), I, Königsberg 1941, 
s. 308; H. B o o c k m a n n , Tiergart Johannes, Lexion des Mittelalters (dalej: LdM), VIII, kol. 767; 
H. F r e y t a g , Die Geschäftsträger des Deutschen Ordens an der Römischen Kurie von 1309 bis 1525, 
„Zeitschrift des Westpreussischen Geschichts – Vereins”, 49: 1907, s. 202–203; por. też Ch. S c h u -
c h a r d , Karrieren späterer Diözesanbischöfe an der päpstlichen Kurie des 15. Jahrhunderts, „Römische 
Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte”, 89: 1994, s. 62, przyp. 72. 
21 LEK UB VII, nr 263, 264. 
22 Berichte Prok., 3/1, s. 29–45. 
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w konflikt z zakonem. A konflikt ten miał podłoże personalne i dotyczył przyszłej 
obsady biskupstwa. Stary Jan Tiergart zamierzał bowiem w zamian za roczną rentę 
odstąpić swój urząd własnemu bratu Augustynowi Tiergartowi, kanonikowi warmiń-
skiemu. Zabiegi w tej sprawie trwały w latach 1452–1455. Biskup Jan na własną rękę 
i wbrew woli zakonu prowadził działania w Rzymie. Zakon ostro protestował, po 
pierwsze dlatego, że tym zależnym od siebie biskupstwem chciał dysponować sam. Po 
drugie dlatego, że gdańska rodzina Tiergart była związana ze stanami pruskimi, wystę-
pującymi przeciw władzy zakonnej23. Następcą biskupa Jana w Kurlandii miał więc 
zostać ktoś inny, z otoczenia zakonu. W 1456 roku bardzo chory i ponadsiedemdzie-
sięcioletni Jan Tiergart za zgodą kapituły przyjął na koadjutora Pawła Einwalda – 
prawnika landmistrza inflanckiego24. Pod koniec tego roku Jan Tiergart umarł, a kapi-
tuła dokonała elekcji Pawła Einwalda na następcę zmarłego pasterza. Ten miał zasia-
dać na tronie biskupim w Piltyniu do 1473 roku. Co ciekawe, nowy biskup kurlandzki 
nie wstąpił do zakonu krzyżackiego.  
Biskupstwo rewelskie 
Podobnie jak w Kurlandii, raczej bezkonfliktowa była obsada biskupstwa rewel-
skiego. Należy w tym miejscu podkreślić, że biskupi rewelscy mieli odmienną pozycję 
niż reszta pasterzy Kościoła inflanckiego, wynikającą z pierwotnej przynależności 
terytorium ich diecezji do 1346 roku do Danii. Nie byli bowiem władcami terytorial-
nymi. Stąd nie odgrywali tak poważnej roli jak inni biskupi. Biskupi rewelscy podlega-
li metropolii w Lundzie, a kapituła była korporacją kleru świeckiego. Jednak i tu zakon 
dbał o swoje wpływy i nie okazało się to rzeczą trudną.  
Zakon krzyżacki wraz z północną Estonią odkupił od króla duńskiego w 1346 roku 
także prawo prezentacji biskupów dla tego terytorium, wykonywane wcześniej konse-
kwentnie przez władców Danii25. Zgodnie z tym prawem władzom zakonnym udawało 
się osadzać tu własnych członków, mimo że kapituła rewelska nigdy nie została inkor-
porowana. Już pierwszy biskup rewelski osadzony w Estonii krzyżackiej należał do 
zakonu. Był to Ludwik von Münster, który uzyskał prowizję od Klemensa VI w 1352 
roku26. Po bardzo długim pontyfikacie Ludwika jego następcą został na skutek prowizji 
papieskiej z 1390 roku nie tylko Krzyżak, ale też bliski współpracownik landmistrzów 
                                                        
23 Berichte Prok., 3/1, s. 26, 41–42; G.A. L ö g d b e r g , Die ostbaltische Politik der nordischen Könige 
um 1450 [w:] Conventus Primus Historicum Balticorum, Riga 1938, s. 9; K.E. M u r a w s k i , Zwischen 
Tannenberg und Thorn. Die Geschichte des Deutschen Ordens unter dem Hochmeister Konrad von Er-
lichshausen 1441–1449, Göttingen 1953, s. 128–129. 
24 Krótki biogram Pawła Einwalda w: H. B o o c k m a n n , Die Rechtsstudenten des Deutschen Ordens. 
Studium, Studienförderung und gelehrter Beruf im späteren Mittelalter [w:] Festschrift für Hermann Heim-
pel, Bd. 2, Göttingen 1972, s. 356–357. 
25 Ducatum nostrum Estonie ad regnum nostrum Dacie pertinentem videlicet terram Revaliensem, hoc 
est castrum et civitatem Revaliensem, ius presentandi episcopum ibidem et quidquid iuris ad ipsum episco-
patum nobis conpetit vell conpetere potest, LEK UB IV, nr 58; por. K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden 
und die Revaler Bischofserhebungen..., s. 43–46; T. R i i s , Die Administration Estlands zur Dänezeit [w:] 
Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterischen Kultur, red. Z.H. N o w a k , Toruń 1985, s. 118. 
26 LEK UB II, nr 955; K. N e i t m a n n , Ludwig von Münster, Bischöfe, s. 640; K. N e i t m a n n , Der 
Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebungen..., s. 46–47; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der 
Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 97. 
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inflanckich – Robina von Eltz i Wennemara von Brüggenei, ich kapłan Jan Rekeling27. 
Jego pontyfikat trwał do śmierci w 1403 roku. W ciągu pierwszych dwudziestu lat XV 
wieku tak się składało, że zmiany na tronie biskupim w Rewlu następowały często, bo 
aż czterokrotnie28. W roku 1403 prowizję papieską uzyskał Dietrich Tolke, kanonik 
rewelski, wywodzący się prawdopodobnie z rodziny wasali diecezji rewelskiej29. Wraz 
z prowizją papież udzielił mu zgody na przywdzianie habitu krzyżackiego30. Został 
wyświęcony na biskupa i przyjęty do zakonu w Malborku 14 października 1403 roku31. 
Już w dwa lata później nastąpiła śmierć biskupa i nowa prowizja papieska, tym razem 
znów dla kandydata zakonu, którym był Jan Ochmann (Achmann, Aken) – pochodzący 
prawdopodobnie z Inflant kapłan i kanclerz wielkiego mistrza Konrada von Jungin-
gen32. Rok 1418 to data następnej zmiany w Rewlu, a wyboru biskupa dokonała tym 
razem kapituła33. Został nim kanonik rewelski Arnold Stoltevoet (Stoltefut), pochodzą-
cy prawdopodobnie z rewelskiej rodziny mieszczańskiej34. Arnold, podobnie jak jego 
poprzednicy, wraz z przyjęciem święceń biskupich w Malborku przyjął również regułę 
krzyżacką35. Już w 1419 roku nastąpiła śmierć Arnolda i tron biskupi w Rewlu trzeba 
było ponownie obsadzić. Prowizję papieską otrzymał wywodzący się z inflanckiego 
rodu rycerskiego właściciel kanonii rewelskiej, dorpackiej i ozylskiej – Henryk von 
Ikskil36. Już zgodnie z tradycją biskupów rewelskich Henryk na początku swojego 
pontyfikatu przywdział habit krzyżacki, co nakazywała mu bulla papieska37. Tym ra-
zem diecezją miała zarządzać ta sama osoba przez 37 lat, biskup Henryk zmarł bowiem 
                                                        
27 K. N e i t m a n n , Johannes Rekeling, Bischöfe, s. 641; K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und 
die Revaler Bischofserhebungen..., s. 47–49; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschor-
denstaate..., s. 98. Biskup Jan Rekeling do końca swojego życia nie opłacił całości serwicjów, przez co był 
dwukrotnie ekskomunikowany. 
28 Zwrócił na to uwagę również kronikarz pruski Jan von Posilge, pisząc pod rokiem 1419: Item so hat-
ten dy von Rewel nicht gelocke zcu erin bischoffin, wend yn desim jare vorstarb abir eynir, und was korcze 
zeit doran gewest, also in bynnen korczin jarin wol IIII bischoffe vorstorbin; SRP, III, s. 387. 
29 K. N e i t m a n n , Dietrich Tolke, Bischöfe, s. 641; K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die 
Revaler Bischofserhebungen..., s. 49–50; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschorden-
staate..., s. 98–99. 
30 LEK UB IV, nr 1629. Dietrich został najpierw wybrany przez kapitułę, ale na mocy rezerwacji pa-
pież udzielił mu prowizji, por. K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebung-
en..., s. 49. 
31 SRP, III, s. 270. 
32 LEK UB IV, nr 1668; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschordenstaate..., 
s. 99–100; K. N e i t m a n n , Johannes Ochmann, Bischöfe, s. 641; K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden 
und die Revaler Bischofserhebungen..., s. 50–53. Biskup Jan Ochmann wyświęcony został w Malborku 13 
grudnia 1405 r. razem z nowym biskupem kurlandzkim Gottschalkiem Schutte, SRP, III, s. 281.  
33 LEK UB V, nr 2203. 
34 K. N e i t m a n n , Arnold Stoltevoet, Bischöfe, s. 641–642; K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden 
und die Revaler Bischofserhebungen..., s. 53–54; L. F e y e r a b e n d , Die Rigaer und Revaler Familien-
nammen im 14. und 15. Jahrhundert. Unter besonderer Berüchsichtigung der Herkunft der Bürger, Köln–
Wien 1985, s. 211; H.J. B ö t h f ü r , Livländer auf auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunder-
ten, Riga 1884, s. 7. W latach 1475–1477 na tronie biskupim w Rewlu zasiadał przedstawiciel tej samej 
rodziny, Iwan Stoltevoet, por.  K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebung-
en..., s. 74–76. 
35 SRP, III, s. 377. 
36 K. N e i t m a n n , Heinrich Üxküll, Bischöfe, s. 642; i d e m , Der Deutsche Orden und die Revaler 
Bischofserhebungen..., s. 54–56. Henryk otrzymał prowizję papieską 20 listopada 1419 r., chociaż wcze-
śniej kapituła rewelska dokonała prawdopodobnie jego elekcji. 
37 Berichte Prok., 3/1, nr 9; LEK UB V, nr 2450.  
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dopiero w 1456 roku38. Dopiero tutaj po raz pierwszy w przypadku biskupstwa rewel-
skiego możemy zaobserwować rozbieżności pomiędzy zakonem i kapitułą oraz konku-
rencję dwóch różnych kandydatów39. Na następcę zmarłego biskupa władze zakonu 
przewidziały prawnika landmistrza Jana von Mengede – Pawła Einwalda, tego samego, 
który później został biskupem kurlandzkim. Na tej obsadzie szczególnie zależało wła-
śnie landmistrzowi, który chciał go zaprezentować papieżowi do nominacji. Ze strony 
wielkiego mistrza natomiast pojawiła się kandydatura prokuratora Jodocusa von Ho-
genstein, przy czym prokurator sam wykazywał tutaj zainteresowanie. Czy to przy 
jednej kandydaturze, czy przy drugiej zakon chciał wykorzystać przejęte od królów 
duńskich prawo prezentacji w stosunku do Kościoła rewelskiego. Te narady, zabiegi 
i argumentacje widoczne są w bogatej korespondencji pomiędzy wielkim mistrzem, 
landmistrzem inflanckim, prokuratorem Jodocusem, komturem Rewla oraz również 
zabierającym głos w tej sprawie, ówczesnym wielkim szpitalnikiem i komturem Elblą-
ga – Henrykiem Reuss von Plauen40. Tymczasem przeciwko prawu prezentacji, jakim 
podpierał się zakon, wystąpiła kapituła rewelska i wszystkie zabiegi władz zakonnych 
okazały się daremne. Kapituła jednogłośnie obrała biskupem swojego kanonika Ever-
harda Kalle i zaczęła zabiegać w kurii bez wiedzy zakonu o jego zatwierdzenie41. Za 
kapitułą i jej kandydatem wstawił się u papieża król duński Chrystian42. Kalikst III 
zatwierdził elekta kapituły43. I ta kandydatura, mimo że niezgodna z planami władz 
zakonnych, nie była dla nich niekorzystna. Everhard na własną prośbę uzyskał od pa-
pieża zezwolenie na przywdzianie habitu krzyżackiego44.  Ale też zaakcentowane zo-
stały jego związki z Danią: po pierwsze – Kalikst III podkreślił przynależność jego 
diecezji do metropolii w Lundzie45, po drugie – polecił Kościół rewelski i jego biskupa 
opiece króla Chrystiana46. Everhard Kalle był biskupem Rewla do 1475 roku. 
W przeciwieństwie do Kurlandii i Rewla, pozostałe biskupstwa stanowiły nierzadko  
teren poważnych walk o obsadę. W większości przypadków pojawiała się więcej niż 
jedna kandydatura. Zakon próbował forsować swoich stronników, ale przeważnie na-
potykał opór.  
Biskupstwo ozylskie 
Na początku okresu wyznaczonego przez ramy chronologiczne niniejszego artykułu 
widzimy na tronie biskupim w Arensburgu – siedzibie pasterzy ozylskich – bratanka 
i imiennika wielkiego mistrza Winricha von Kniprode47. Rycerska rodzina Kniprode 
pochodziła z okolic Monheim nad dolnym Renem. Winrich młodszy, syn Henryka – 
                                                        
38 LEK UB XI, nr 535, 536. 
39 K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebungen..., s. 56–72. 
40 LEK UB XI, nr 535, 536, 541–547, 549, 552, 556, 560, 592, 626. 
41 LEK UB XI, 592. K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhebungen...,  
s. 66. 
42 LEK UB XI, nr 601. 
43 LEK UB XI, nr 641. 
44 LEK UB XI, nr 657. 
45 I b i d e m ; R. H a s s e l b l a t t , Die Metropolitanverbindung Revals mit Lund, „Mitteilungen aud 
dem Gebiet der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands”, 14: 1890, s. 466. 
46 LEK UB XI, nr 642. 
47 M. G l a u e r t , B. J ä h n i g , Winrich von Kniprode, s. 496–497; H. B o o c k m a n n , Die Rechts- 
studenten des Deutschen Ordens..., s. 361. 
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brata wielkiego mistrza, kanonik Liége i Moguncji, niedoszły biskup sambijski obe-
diencji awiniońskiej (1378/1379), wyświęcony został na biskupa ozylskiego w 1385 
roku, chociaż prowizję otrzymał prawdopodobnie już w roku 1383. Zakończył nato-
miast swój długi pontyfikat i zarazem swą ziemską drogę w 1419 roku48. Tym razem 
jeszcze udało się zakonowi osadzić w Arensburgu również swojego kandydata. Był 
nim Kaspar Schuwenpflug, urodzony w Prusach49 kanonik warmiński, posiadacz także 
innych beneficjów: w Prusach, na Śląsku i w Pradze; sprawdzony dyplomata władz 
zakonu, długoletni współpracownik prokuratora przy kurii – Piotra z Ornety, członek 
delegacji krzyżackiej na sobór w Konstancji50. Kaspar już wcześniej był przewidywany 
przez zakon na pasterza któregoś z biskupstw pruskich lub inflanckich51. Wielki mistrz 
bezskutecznie próbował wystawić jego kandydaturę na następcę arcybiskupa ryskiego, 
Jana von Wallenrode, czym wyraźnie zainteresowany był sam Kaspar52. Następnie – 
wobec sędziwego wieku i choroby biskupa Winricha – przewidywano Kaspara już 
w 1418 roku na następnego biskupa Ozylii53. Wielki mistrz prezentował jego kandyda-
turę papieżowi54, a sam biskup Winrich przyjął go pod koniec życia na swojego koad-
jutora. I rzeczywiście po śmierci biskupa Winricha prokurator zakonu w kurii mógł 
donieść wielkiemu mistrzowi, jak i samemu kandydatowi w pierwszych dniach 1420 
roku, że Kaspar uzyskał prowizję papieską55. Należy jednak wspomnieć, iż nie był on 
jedynym kandydatem. Kapituła ozylska obrała jednego spośród swoich kanoników, 
dziekana Jana Schutte, brata biskupa kurlandzkiego Gottschalka56. Jednak jej zabiegi o 
przeforsowanie tej kandydatury nie odniosły rezultatu; przynajmniej nie tym razem, 
gdyż ten sam elekt miał jeszcze dwukrotnie startować w bojach o tron biskupów ozyl-
skich i wreszcie uzyskał diecezję ozylską za trzecim razem.  
Po dość rychłej śmierci biskupa Kaspara, która nastąpiła w kurii w 1423 roku57, 
władze zakonu nawet nie zdążyły przedsięwziąć poważniejszych kroków w sprawie 
obsady, gdy jak grom z jasnego nieba spadła na nie wiadomość o prowizji udzielonej 
przez papieża Chrystianowi Kobantowi 6 września 1423 roku58. Kobant (Cuband) 
pochodził prawdopodobnie z zachodniej Meklemburgii i był spokrewniony z arcybi-
skupem ryskim Henningiem Scharpenbergiem. Był mnichem premostratenskim (od 
1413 roku opatem klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu), kanonikiem ratzenbur-
skim i posiadaczem innych beneficjów w Rzeszy, a wreszcie spowiednikiem i bliskim 
                                                        
48 M. G l a u e r t , B. J ä h n i g , Winrich von Kniprode, s. 496; H. S c h m a u c h , Die Besetzung der 
Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 94. 
49 Kaspar był synem Dietricha, osadnika, który założył wieś Scheufelsdorf w Prusach, por. Berichte 
Prok., 2, s. 536. 
50 B. J ä h n i g , Kaspar Schuwenpflug, Bischöfe, s. 497–498; H. B o o c k m a n n , Die Rechtsstuden-
ten des Deutschen Ordens..., s. 343–344; Ch. S c h u c h a r d ,  Karrieren späterer Diözesanbischöfe...,  
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54 LEK UB V, nr 2313. 
55 Berichte Prok., 3/1, nr 14; LEK UB V, nr 2451, reg. 2906. Prowizja nastąpiła 9 stycznia 1420 r. 
56 Berichte Prok., 3/1, nr 25. 
57 Berichte Prok., 3/1, nr 152; o dokładnej dacie śmierci biskupa Kaspara, por.: H. K o e p p e n , Der 
Todestag des livländischen Ordensmeisters Siegfried Lander von Spanheim. Ein Beitrag zur Postgeschichte 
des Deutschen Ordens, „Zeitschrift für Ostforschung”, 17: 1968, s. 691.  
58 Berichte Prok., 3/1, nr 156; C.A. L ü c k e r a t h , Paul von Rusdorf, Hochmeister des Deutschen 
Oredns von 1422 bis 1441, Bad Godesberg 1969, s. 104–105. 
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współpracownikiem Marcina V59. Dla zakonu jego kandydatura była nader niekorzyst-
na, co dobitnie wyraził prokurator Jan Tiergart w liście do wielkiego mistrza, nazywa-
jąc Chrystiana złym człowiekiem i wrogiem zakonu60.  Jednocześnie poradził, aby 
skłonić kapitułę do innego wyboru i apelacji przeciw prowizji dla Kobanta61. Zgodnie 
z podszeptami zakonu kapituła obrała już po raz drugi znanego nam dziekana Jana 
Schutte62. Trwające długi czas zabiegi kapituły i władz zakonnych o przeforsowanie 
elekta w Rzymie, aby za wszelką cenę nie dopuścić do objęcia diecezji przez budzące-
go poważne obawy Kobanta, nie dały rezultatu. Chrystian Kobant został pasterzem 
Kościoła ozylskiego, a obawy zakonu z nim związane okazały się jak najbardziej 
słuszne. Sporą część swojego pontyfikatu spędził w kurii, pracując na niekorzyść swo-
ich wrogów63. Po jego wyjeździe do Rzymu w 1429 roku, zakon zajął terytorium bi-
skupie, a diecezję dał w zarząd dziekanowi Janowi Schutte, mianowanemu przez pa-
pieża wikariuszem dla Ozylii64. Ten zabiegał przy wsparciu zakonu o zastąpienie Ko-
banta na urzędzie biskupa ozylskiego w zamian za przyznanie mu renty pieniężnej; 
planowano też przeniesienie niewygodnego biskupa do Ratzenburga65. Za życia bisku-
pa Chrystiana te zabiegi przejęcia Ozylii przez elekta nie dały rezultatu. Ale po jego 
śmierci w 1432 roku w Rzymie biskupstwo ozylskie rzeczywiście otrzymał Jan Schut-
te. Jak wspominaliśmy, Jan Schutte był bratem Gottschalka Schutte, biskupa kurlandz-
kiego. Przed wstąpieniem na tron biskupi w Arensburgu Jan Schutte był kanonikiem 
dorpackim i ozylskim, a od 1411 roku dziekanem kapituły ozylskiej66. Jego kandydatu-
ra była zgodna z wolą kapituły, ale wskutek zawakowania biskupstwa przy kurii, Jan 
Schutte – dwukrotnie wcześniej bezskutecznie wybierany przez kapitułę w 1420 i 1423 
roku – uzyskał tron biskupi poprzez prowizję papieską 22 października 1432 roku67. 
Gdy Jan Schutte zmarł w 1438 roku, doszło do prawdziwej i długotrwałej wojny 
w związku z nową obsadą. Pojawiło się dwóch biskupów, a każdy z nich przekonany 
był o swoich prawach do sprawowania godności i każdy miał swoich popleczników. 
Kapituła obrała swojego kustosza Ludolfa Grove, a arcybiskup ryski udzielił mu kon-
firmacji. Na początku 1439 roku Ludolf występuje w dokumencie skierowanym do 
miasta Rewla jako wybrany i zatwierdzony biskup Ozylii68. Ludolf Grove był synem 
rajcy z Hanoweru, długoletnim pisarzem i współpracownikiem prokuratora zakonu 
przy kurii, Piotra z Ornety, i wreszcie kanonikiem ozylskim69. Tymczasem prowizję od 
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Eugeniusza IV uzyskał Jan Krouwel (Crowel, Creul) – rodem z Gdańska, od 1437 roku 
prokurator generalny zakonu przy kurii70. Stan faktyczny wyglądał tak, że to elekt 
kapituły był w posiadaniu biskupstwa, a zakonowi – mimo ciągłych starań podpartych 
upoważnieniami od papieża – nie udawało się przeforsować w kraju swojego kandydata. 
Nie pomógł wydany na korzyść Krouwela wyrok sądu papieskiego71. Za Ludolfem stały 
stany ozylskie, arcybiskup ryski i biskup dorpacki. Groził także zakonowi wmieszaniem 
się w sprawy ozylskie po stronie Ludolfa król duński Krzysztof72. Mimo to kandydat 
krzyżacki cały czas tytułował się biskupem Ozylii i dopiero w roku 1446 trwały pertrak-
tacje w sprawie zrzeczenia się przez niego roszczeń względem diecezji ozylskiej w za-
mian za odszkodowanie73. Władze zakonu nie dały jednak za wygraną i postanowiły 
zbrojnie wystąpić przeciw Ludolfowi oraz jego stronnikom; wojska krzyżackie zajęły 
większą część terytorium biskupstwa74. Ostatecznie spór zakończył się ugodą zawartą 
w 1449 roku pomiędzy Ludolfem i Janem Krouwelem, ugodą dzielącą terytorium bi-
skupstwa na dwie części, a władzę biskupią pomiędzy dwóch pasterzy. Ludolf miał 
sprawować swój urząd w odniesieniu do wysp Ozylii i Dagö, a Janowi została przyznana 
część lądowa diecezji, czyli kraj Wiek. Pierwszy miał być określany jako starszy biskup, 
drugi jako młodszy. W wyniku śmierci jednego z nich, drugi miał przejąć całe biskup-
stwo75.  Zakon liczył oczywiście na wcześniejszą śmierć starszego, niż jego kandydat, 
Ludolfa i tym samym na pozostawienie całej diecezji pod własnym wpływem. Jednak to 
Jan Krouwel zmarł na początku 1457 roku, a Ludolf przeżył go o rok i przez ten rok 
znów zarządzał całym biskupstwem. W 1458 roku władze zakonu ponownie podjęły 
starania o osadzenie w Ozylii swojego prokuratora przy kurii, Gdańszczanina – Jodocusa 
Hogenstein76. I tym razem wola zakonu zwyciężyła jedynie połowicznie nad wolą kapi-
tuły. Jodocus uzyskał prowizję od Kaliksta III wbrew elektowi, kanonikowi Janowi Vat-
telkame, ale to właśnie elekt był w posiadaniu biskupstwa, a Jodocus mógł je objąć do-
piero po śmierci rywala w 1469 roku, zajmując się w wcześniej działalnością dyploma-
tyczną w służbie zakonu i procesowaniem się z elektem77.   
Biskupstwo dorpackie 
W diecezji dorpackiej na początku omawianego okresu miał zakon krzyżacki po-
ważne kłopoty. Doszło tutaj bowiem do podwójnego wyboru. W 1378 roku papież 
Urban VI udzielił prowizji Dietrichowi Damerow, a antypapież Klemens VII – kanoni-
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kowi dorpackiemu Albrechtowi Hechtowi78. Władze zakonu widziały w Dietrichu 
poważnego wroga. Już wcześniej nie dopuściły go do planowanego objęcia diecezji 
pomezańskiej. Dietrich Damerow pochodził z pruskiej rodziny, prawdopodobnie 
z elbląskiego patrycjatu. Zrobił karierę na dworze cesarza Karola IV – był jego sekreta-
rzem i notariuszem w kancelarii cesarskiej, a także doradcą cesarskim79. Zakon zdecy-
dował się przeciwdziałać kandydaturze Dietricha i przeciw niemu popierał Albrechta 
Hechta. Stawiał się tym samym w nader trudnej sytuacji, należąc bowiem do obedien-
cji rzymskiej, popierał kandydata antypapieskiego. Ostatecznie Dietrich Damerow 
mógł objąć swoje biskupstwo w 1387 roku, dochodząc do chwilowego porozumienia 
z zakonem. Jednak, zgodnie z obawami zakonu, w ciągu swojego pontyfikatu wiele mu 
zaszkodził. Przede wszystkim odegrał główną rolę w sporze o obsadę arcybiskupstwa 
ryskiego pod koniec XIV wieku, o czym będzie jeszcze mowa. Walkę swoją przegrał, 
a na zjeździe stanów dorpackich w 1400 roku dokonał się ostatni akt tymczasowego 
zwycięstwa zakonu nad nim i nad Kościołem inflanckim. Zarazem miał być to akt 
rewolucyjny, ogłaszający wstąpienie na arenę zmagań o obsadę biskupstw nowej siły – 
stanów inflanckich. Oto bowiem na zjeździe stanów dorpackich 2 lipca 1400 roku 
biskup Dietrich Damerow został zmuszony do rezygnacji, a na jego miejsce rycerstwo 
dorpackie i kapituła wybrały jednego spośród siebie – pochodzącego z rycerskiej ro-
dziny inflanckiej kanonika dorpackiego Henryka Wrangel80. A że elekt był zarazem 
stronnikiem krzyżackim, stąd ta obsada okazała się jak najbardziej po myśli zakonu. 
Henryk mógł sprawować swoją władzę z mandatu kapituły, stanów dorpackich i zako-
nu, a Dietrichowi przyznał jako odszkodowanie roczną rentę81. Po śmierci Henryka 
Wrangel w 1409 roku, jego następcą został dziekan kapituły dorpackiej Bernard Bülow 
de Glyn o nieznanym bliżej pochodzeniu82. Został on wybrany przez kapitułę dorpacką 
na następcę Henryka, ale następnie otrzymał prowizję kolejno od dwóch papieży: 
rzymskiego – Grzegorza XII (28 XI 1410) i pizańskiego Jana XXIII (7 I 1411)83.  Pon-
tyfikat Bernarda trwał krótko, niewiele ponad dwa lata, a zmarłego biskupa zastąpił 
Dietrich Reseler von Northeim. Urodził się w Hanowerze, a jego przodkowie pocho-
dzili z Northeim; posiadał kanonie w Bremie, Minden, Lubece i Hildesheim, od 1398 
roku sprawował funkcje w kancelarii papieskiej, a wreszcie piastował godności szam-
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belana na dworze Jana XXIII84. Właśnie od niego uzyskał prowizję na biskupstwo 
dorpackie w 1413 roku85. Stało się to wbrew kandydatowi prezentowanemu przez za-
kon – Güntherowi von Schwarzburg – krewnemu wielkiego mistrza Henryka von Plau-
en86. Kolejna zmiana na tronie biskupim w Dorpacie nastąpiła dopiero w 1441 roku po 
śmierci biskupa Dietricha. Obsada odbyła się tym razem za pomocą elekcji przez kapi-
tułę i konfirmacji arcybiskupiej. To jedyny przykład elekcji biskupiej w Inflantach 
w omawianym okresie, po której pozostało sprawozdanie kapituły z przeprowadzenia 
wyboru87. Zachowało się ono w formie wzoru sprawozdania przesłanego kapitule sam-
bijskiej, aby mogła się na nim opierać. Według protokołu, elekcja została przeprowa-
dzona 27 marca 1441 roku i został na niej wybrany biskupem prepozyt Bartłomiej 
Savijerve, przedstawiony następnie arcybiskupowi do zatwierdzenia88. Elekt dorpacki 
pochodził z miejscowej rodziny rycerskiej, poświadczonej w diecezji dorpackiej od 
1397 roku; sprawował funkcję kanonika dorpackiego przynajmniej od roku 1417, 
a prepozyta kapituły dorpackiej od 1422 roku i już od dawna przygotowywał się do 
przejęcia tronu biskupiego w swojej katedrze89. Według sprawozdania prokuratora 
Jana Tiergarta z 1425 roku, już wtedy prepozyt Bartłomiej, przebywając na studiach 
w Bolonii, starał się gromadzić fundusze mające mu pomóc w przejęciu w przyszłości 
godności biskupa Dorpatu90. A nawet dwa lata wcześniej prokurator przekazał wiel-
kiemu mistrzowi plotkę krążącą w Rzymie, że Bartłomiej chce skłonić Dietricha do 
rezygnacji i zająć jego miejsce91. Prepozyt musiał się jednak wykazać anielską cierpli-
wością, czekając na śmierć biskupa Dietricha i na swoje wyniesienie tak wiele lat, aż 
do roku 1441. Pontyfikat Bartłomieja Savijerve trwał prawie 20 lat. W drugiej jego 
połowie, ze względu na podeszły wiek biskupa, pojawiały się spekulacje dotyczące 
przyszłej obsady lub też zastąpienia Bartłomieja jeszcze przed jego śmiercią innym 
kandydatem. Pomysłodawcami byli kanonicy, pragnący ustrzec diecezję dorpacką 
przed zakusami zakonu i w tym celu szukający innego oparcia, poza granicami Inflant, 
w Skandynawii. Najpierw kanonicy knuli swoje plany wraz z królem szwedzkim Karo-
lem Knutssonem i przewidywali osadzić na tronie dorpackim kanonika z Uppsali – 
Birgera Månsona. Gdy się przekonali, że na zdecydowane działanie Karola w sprawach 
inflanckich liczyć nie mogą, zwrócili się do jego przeciwnika – króla duńskiego Chry-
stiana. Aby związać jego osobę ze swoją diecezją, planowali oddać tron biskupi młod-
szemu bratu króla, grafowi Maurycemu Oldenburskiemu92.  Te knowania dorpacko- 
-skandynawskie pozostały jednak w sferze planów, a o przyszłej obsadzie biskupstwa 
zadecydowano za życia Bartłomieja w inny sposób. W 1459 roku na zebraniu kapituły 
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i stanów dorpackich stary biskup otrzymał koadjutora w osobie Helmicha von Mal-
linckrodt93. Helmich był związany z zakonem, chociaż nie był jego członkiem. Pocho-
dził z Westfalii, należał do zakonu premonstratensów w klasztorze Cappenberg, miał 
brata wśród dostojników inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego – Gerarda von Mal-
linckrodt – komtura rewelskiego, a następnie marszałka krajowego94. Helmich przy 
obejmowaniu swojej funkcji koadjutora musiał przyjąć pewne warunki, gwarantujące 
stanom dorpackim zachowanie ich wolności i przywilejów95. Był to więc już drugi w 
historii obsady biskupstwa dorpackiego tak wyraźny udział stanów. Jeszcze w tym 
samym roku biskup Bartłomiej złożył na ręce Piusa II rezygnację z godności biskupa 
dorpackiego, a papież 10 grudnia udzielił prowizji na opróżnione w ten sposób biskup-
stwo właśnie koadjutorowi dotychczasowego biskupa – Helmichowi96. Bartłomiej miał 
otrzymywać natomiast roczną rentę97. Helmich von Mallinckrodt był biskupem dor-
packim do marca 1468 roku, kiedy to scenariusz zmiany na tronie biskupim w Dorpa-
cie miał się powtórzyć. Helmich bowiem zrezygnował w zamian za roczną rentę, 
a nowym biskupem został jego koadjutor – dziekan dorpacki Andrzej Peper98.  
Arcybiskupstwo ryskie 
Najbardziej absorbującą władze zakonu krzyżackiego była kwestia obsady arcybi-
skupstwa ryskiego, w co zakon wkładał najwięcej wysiłku i energii, ale też tu mimo 
wszystko znajdował największych wrogów. Była to już niejako tradycja tego urzędu 
polegająca na konkurencji politycznej z zakonem. Aby problemy związane z tą konku-
rencją rozwiązane zostały na korzyść Krzyżaków, potrzebni byli władzom krzyżackim 
odpowiedni ludzie na stanowisku arcybiskupa.  
Już z początkiem omawianego okresu doszło do jednej z największych rozgrywek 
w średniowiecznej historii Inflant pomiędzy zakonem a arcybiskupstwem. Zasiadający 
na tronie arcybiskupim Jan Walteri von Sinten wydawał się z początku osobą niegroź-
ną dla Krzyżaków, ale już wkrótce popadł z nimi w konflikt. Jan Sinten w latach 1352–
1359 był pisarzem miejskim w Rydze. Od początku lat siedemdziesiątych XIV wieku 
piastował godność kanonika, a wkrótce prepozyta kapituły ryskiej. Tron arcybiskupi 
objął na mocy prowizji papieskiej z 1374 roku99. W przeciwieństwie do swoich po-
przedników rezydował stale w Inflantach. W latach osiemdziesiątych XIV wieku wdał 
się w poważny spór z landmistrzem inflanckim, zapoczątkowany przyjęciem przez 
tego ostatniego w dzierżawę zamku od lennika arcybiskupiego – Henryka Ikskil. Wro-
gość posunęła się tak daleko, że arcybiskup wraz z częścią kanoników opuścił kraj, aby 
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97 AR I, nr 669, 670. 
98 AR II, nr 101; S. N e i t m a n n , Von der Grafschaft Mark nach Livland..., s. 409–411. 
99 B. J ä h n i g , Johannes Walteri von Sinten, Bischöfe, s. 654–655; H. S c h m a u c h , Die Besetzung 
der Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 86. 
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próbować poza jego granicami zdobywać przeciwników przeciw Krzyżakom100. Zakon 
natomiast zajął dobra arcybiskupie i podjął zabiegi w kurii zmierzające do pozbycia się 
Jana Sintena z funkcji arcybiskupa i uzyskania jej dla kogoś ze swoich szeregów. 
Dzięki wkładowi sporych sum pieniędzy zabiegi te zostały uwieńczone powodzeniem. 
Papież Bonifacy IX dokonał w 1393 roku przeniesienia Jana Sintena na urząd patriar-
chy Aleksandrii101, a prowizji na arcybiskupstwo ryskie udzielił bratankowi dopiero co 
zmarłego wielkiego mistrza Konrada von Wallenrode – Janowi von Wallenrode102. Jan, 
zatrzymując się po drodze do Inflant w Malborku, przywdział habit krzyżacki. Nie 
dosyć tego, zakonowi udało się osiągnąć kolejne sukcesy. Bonifacy IX dokonał bo-
wiem inkorporacji kapituły ryskiej do zakonu krzyżackiego. Landmistrz inflancki miał 
odtąd prawo wizytacji Kościoła ryskiego, a każdy nowy arcybiskup musiał być Krzy-
żakiem. Zarządzenia papieskie były niewątpliwie sukcesem, ale nie przesądzały 
o ostatecznym zwycięstwie zakonu. Jego władze musiały jeszcze uporać się z opozycją 
wewnątrz kraju i współpracującymi z nią siłami zewnętrznymi. Przebywający poza 
granicami Inflant kanonicy ryscy dokonali bowiem elekcji Ottona, syna księcia szcze-
cińskiego Świętybora, na swojego pasterza103. Po stronie elekta stanął biskup Dorpatu 
– Dietrich – i wkrótce uformowała się wokół niego koalicja przeciw Krzyżakom, sta-
wiająca sobie za zadanie osadzenie Ottona na tronie biskupim w Rydze. Sojusznicy 
sprawy ryskiej nie okazali się jednak skłonni do zdecydowanego działania i ostatecznie 
wojska zakonu krzyżackiego pokonały militarnie biskupa Dietricha. Do uregulowania 
spraw inflanckich doszło na zjeździe w Gdańsku w 1397 roku i tam ostatecznie władza 
arcybiskupia Jana von Wallenrode została uznana przez wcześniejszych jego wrogów 
i zwolenników kandydatury księcia Ottona.  
W Janie von Wallenrode władze zakonu krzyżackiego nie znalazły jednak takiego 
arcybiskupa, jakiego by sobie życzyły. Już wkrótce popadł on w konflikt z mistrzem 
inflanckim, ponieważ brak niezależności w inkorporowanym arcybiskupstwie nie od-
powiadał jego ambicjom politycznym. Z konfliktu tego znaleziono takie wyjście, że 
arcybiskup oddał zakonowi w 1405 roku na dwanaście lat swoje dominium w zamian 
za roczną rentę. Landmistrz miał zarządzać arcybiskupstwem jako vicarius in tempora-
libus, a dziekan kapituły jako vicarius in spiritualibus. Jan opuścił Inflanty i miał już 
do nich nie wrócić. Złe stosunki z landmistrzem inflanckim nie czyniły go jednak wca-
le wrogiem zakonu i nie przeszkadzały mu w długoletniej działalności dyplomatycznej 
w służbie wielkiego mistrza. Był też dyplomatą królów niemieckich – Ruprechta i 
Zygmunta – oraz przewodniczył delegacji krzyżackiej na soborze w Konstancji104. Gdy 
tylko zdobył wpływy u wielkiego mistrza oraz w kurii, zaczął myśleć o uzyskaniu 
                                                        
100 F. K o n e c z n y , Jagiełło i Witold, cz. I, Podczas unii krewskiej (1382–1392), Lwów 1893, dodatek 
VIII, Sprawa Sintena, s. 192–201; A. P r o c h a s k a , Spór o mitrę i pastorał w Rydze 1395–1397, „Kwar-
talnik Historyczny”, 9: 1895, s. 621–647 
101 H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 87. 
102 Postać Jana von Wallenrode posiada obszerną biografię pióra B. Jähniga. Zob. B. J ä h n i g ,  Jo-
hann von Wallenrode.... Tam dalsza literatura. Ostatnio biogramy Jana von Wallenrode, również pióra 
B. J ä h n i g a , w: Bischöfe, s. 380–382 (biogram opracowany wspólnie z A. Minke ; nie wśród arcybi-
skupów ryskich, ale wśród biskupów Liége), oraz w LdM, V, kol. 515–516. Współcześnie z Konradem  
i Janem Wallenrode członkiem zakonu krzyżackiego był jeszcze jeden przedstawiciel tej rodziny rycerskiej 
z Frankonii – Fryderyk von Wallenrode, wielki marszałek, który zginął w bitwie pod Grunwaldem. Por.  
B. J ä h n i g , Johann von Wallenrode..., s. 1–3. 
103 H. S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer in Deutschordenstaate..., s. 88. 
104 B. J ä h n i g , Johann von Wallenrode..., s. 39–56, 88–123. 
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nowego biskupstwa, pozwalającego – w przeciwieństwie do Rygi – na zrealizowanie 
ambicji politycznych i finansowych. Z jednego dokumentu, wystawionego przez Hen-
ryka von Plauen 10 lutego 1413 roku, znana jest sprawa kandydatury Jana von Wallen-
rode na biskupstwo warmińskie105. Dokument ten to zatwierdzenie układu pomiędzy 
arcybiskupem Janem a Güntherem von Schwarzburg. Pierwszy z nich miałby uzyskać 
diecezję warmińską, drugi przejąć zwolnione arcybiskupstwo ryskie. Do zrealizowania 
układu nie doszło. Podczas soboru w Konstancji Jan von Wallenrode zaczął sobie szu-
kać innej siedziby i w 1418 roku uzyskał od Marcina V przeniesienie do biskupstwa 
Liége. Natomiast zwolniony tron arcybiskupi w Rydze papież oddał dotychczasowemu 
biskupowi Chur Janowi Ambundii106. Zakon nie zdążył nawet podjąć poważniejszego 
działania w sprawie własnego  kandydata – kanonika warmińskiego, Kaspara Schu-
wenpflug, tego samego, który wkrótce miał zostać biskupem ozylskim107.   
Jan Ambundii pochodził z Meklemburgii. Przed wieńczącym jego karierę kościelną 
objęciem arcybiskupstwa w Rydze, był kolejno wikariuszem biskupów Bambergu, 
Spiry, Würzburga; posiadał liczne kanonie na terenie Rzeszy, był bliskim współpra-
cownikiem króla niemieckiego Ruprechta, a następnie Zygmunta; uczestniczył w sobo-
rze w Konstancji jako przedstawiciel biskupów Eichstätt oraz Würzburga i zdobył na 
soborze duże znaczenie. To pomogło mu w 1416 roku uzyskać godność biskupa 
Chur108. Początek panowania Jana Ambundii w Rydze oznaczał zwrot w sytuacji arcy-
biskupstwa ryskiego. Jan Ambundii postanowił działać stanowczo w kierunku unieza-
leżnienia diecezji od zakonu. Wbrew zarządzeniom Bonifacego IX, które tak niedawno 
udało się uzyskać dyplomacji zakonnej, Jan Ambundii nie wstąpił do zakonu krzyżac-
kiego. Wprost przeciwnie, udało mu się pod koniec pontyfikatu uzyskać zawieszenie 
bulli Bonifacego IX, dotyczącej obowiązywania reguły krzyżackiej w kapitule ryskiej. 
Arcybiskup zmarł w 1424 roku. Następna obsada arcybiskupstwa była kolejną porażką 
zakonu. Kapituła ryska dokonała elekcji swojego prepozyta – Henninga Scharpenber-
ga109. Pochodził on z Greifswald i był krewnym biskupa ozylskiego Chrystiana Koban-
ta. Godność prepozyta kapituły ryskiej piastował najpóźniej od 1419 roku i był na tym 
stanowisku bliskim współpracownikiem Jana Ambundii110. Papież zatwierdził wybór 
kapituły, a zabiegi zakonu o osadzenie w Rydze biskupa kurlandzkiego lub biskupa 
chełmińskiego albo elekta ozylskiego Jana Schutte lub jeszcze innych kandydatów nie 
miały szans powodzenia111. Tak więc zakon krzyżacki miał znów na tronie arcybisku-
pim nieprzyjaciela i to nieprzyjaciela, który czynił dalsze kroki w kierunku uniezależ-
nienia arcybiskupstwa od Krzyżaków.  
                                                        
105 H. K o e p p e n , Die Kandidatur des Rigaer Erzbischof Johann von Wallenrod für das Bistum 
Ermland im Jahre 1413. Eine unbekannte Urkunde zum ermländischen Bischofsstreit (1410–1414), 
„Zeitschrift für Ostforschung”, 9: 1960, s. 513–534. 
106 Berichte Prok., 2, nr 270; LEK UB V, nr 2258. 
107 O kandydaturze Kaspara Schuwenpflug na arcybiskupstwo ryskie przeciw Johannowi Ambundii, 
por. Berichte, 2, nr 272; LEK UB V, nr 2231, 2234. 
108 E. G a t z , B. J ä h n i g , Johannes Ambundii, Bischöfe, s. 655–657; B. J ä h n i g , Die Rigische Sa-
che.., s. 88–89. 
109 LEK UB VII, nr 201, bulla papieża Marcina V do mieszkańców miasta Rygi i diecezji ryskiej z 13 X 
1424. Marcin V zatwierdza elekcję kapituły, która dokonała wyboru, nie zważając na rezerwację papieską. 
O obsadzie arcybiskupstwa ryskiego w 1424 r. por. C.A. L ü c k e r a t h , Paul von Rusdorf..., s. 106. 
110 B. J ä h n i g , Henning Scharpenberg, Bischöfe, s. 657. 
111 Berichte Prok., 3/2, nr 194, 195, 198; LEK UB VII, nr 143–145, 148, 151, 182, 187, 207. 
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Władze zakonu, nauczone przykrym doświadczeniem, następną obsadę planowały 
już z wyprzedzeniem. Uzyskały od papieża Eugeniusza IV bullę rezerwacyjną, mającą 
uniemożliwić kapitule przeforsowanie swojego kandydata. Jednak gdy 2 kwietnia 1448 
roku nastąpiła śmierć arcybiskupa Henninga, zakon wydawał się zaskoczony. Szybko 
szukał kandydata i znalazł go w osobie Sylwestra Stodeweschera112. Sylwester pocho-
dził z mieszczańskiej rodziny z Torunia, był członkiem zakonu krzyżackiego i od 1441 
roku pełnił w nim funkcję kapłana oraz kanclerza wielkiego mistrza Konrada von Er-
lichshausen – był też jego najbliższym współpracownikiem113. Wielki mistrz zaprezen-
tował w kurii jego kandydaturę, licząc, że ten jego bliski współpracownik przywróci 
wpływy krzyżackie w arcybiskupstwie ryskim, przede wszystkim poprzez ponowną 
inkorporację kapituły. Tymczasem kanonicy ryscy również mieli plany co do obsady 
tronu arcybiskupiego. Postulowali biskupa Lubeki i powołując się na zwierzchność 
Bremy nad Rygą z początków misji w Inflantach, oczekiwali od arcybiskupa Bremy 
zatwierdzenia114. Jednak ani biskup Lubeki nie miał ochoty przenosić się do Rygi bez 
zgody papieża, ani też arcybiskup Bremy nie chciał uzurpować tu sobie praw. Posunię-
cia kapituły nie były skuteczne. Zakonu – przeciwnie, jednak dopiero po długich 
i bardzo kosztownych działaniach. Początkowo Mikołaj V nie chciał się zgodzić na 
udzielenie prowizji, powołując się między innymi na konkordat wiedeński, ogranicza-
jący rezerwacje na korzyść praw wyborczych kapituły, oraz na pokój wewnątrzinflanc-
ki, zawarty na zjeździe krajowym w Walk w 1435 roku, według którego zakon miał nie 
przeszkadzać kapitułom w kanonicznym wyborze biskupów115. Jak mało jednak zna-
czyły uregulowania prawne w stosunku siły przekonywania pieniądza, ukazał bardzo 
ciekawie K. Militzer w artykule o finansowaniu wyniesienia Sylwestra Stodeweschera 
do godności arcybiskupa ryskiego, podając dokładne zestawienia wydatków wraz 
z łapówkami, a także mechanizmy pozyskiwania pieniędzy116. Ostatecznie kandydat 
zakonu otrzymał prowizję 9 października 1448 roku117, ale dopiero w pół roku później 
zakon mógł mieć w swoich rękach bullę prowizyjną, którą pożyczkodawcy zatrzymali 
jako zastaw w Norymberdze, a na której wykupienie wielki mistrz musiał „pożyczyć 
sobie” pieniądze ze świętopietrza z terenu Pomorza118. Koszty swojej prowizji nowy 
arcybiskup miał zwrócić zakonowi119. Mógłby wreszcie ten kosztujący władze zakonne 
tyle wysiłku nowy arcybiskup zapewnić ostateczne podporządkowanie archidiecezji, 
ale znowu miało się stać inaczej. Co prawda początki jego pontyfikatu wróżyły dobrze  
 
                                                        
112 K.E. M u r a w s k i , Zwischen Tannenberg und Thorn..., s. 160–162. 
113 H. v. zur M ü h l e n , LdM, VIII, kol. 189; H. S c h m a u c h , APB, II, s. 704; H. B o o c k m a n n ,  
Die Rechtsstudenten des Deutschen Ordens...,  s. 358–359; G. K r ö g e r , Erzbischof Silvester Stodewesch-
er und sein Kampf mit dem Orden um die Herrschaft über Riga, „Mitteilungen aus dem Gebiete der Ges-
chichte Liv-, Est- und Kurlands”, 24: 1930, s. 143–280; A. M a ń k o w s k i , Sylwester Stodewescher, 
Toruńczyk, arcybiskup ryski (+1479), „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 9: 1932–1934, s. 89–
113. 
114 K.E. M u r a w s k i , Zwischen Tannenberg und Thorn..., s. 163; A. M a ń k o w s k i , Sylwester 
Stodewescher..., s. 93–94. 
115 LEK UB X, nr 495; K.E. M u r a w s k i , Zwischen Tannenberg und Thorn..., s. 164–165. 
116 K. M i l i t z e r , Die Finanzierung der Erhebung Sylvester Stodeweschers zum Erzbischof von Riga, 
„Zeitschrift für Ostforschung” 28: 1979, s. 239–255. 
117 LEK UB X, nr 497. 
118 K. M i l i t z e r , Die Finanzierung..., s. 241–248. 
119 LEK UB X, nr 599; K. M i l i t z e r , Die Finanzierung..., s. 249. 
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zakonowi. Był on wiernym sługą Konrada von Erlichshausen i zobowiązał się również 
w Rydze dobrze służyć swemu panu120. Zachował się bardzo ciekawy list Sylwestra do 
wielkiego mistrza z 5 lipca 1449 roku, relacjonujący w bardzo osobisty sposób uroczy-
stości objęcia tronu biskupiego w Rydze121. List ten dokładnie przeanalizował H. Bo-
ockmann, wysnuwając z niego wnioski o ogromnej wdzięczności Sylwestra wobec 
Konrada i o jego wiernopoddańczym stosunku do mocodawcy122. Sylwester jako 
mieszczanin nie spodziewał się dostąpić takiego zaszczytu, jakim było wyniesienie do 
godności arcybiskupa, godności równej książętom. Obejmował więc swój urząd 
z ogromną radością, pomimo nieopuszczających go obaw, że intronizacja może być 
zarazem ostatnią chwilą jego życia, że miecz, który towarzyszył uroczystości przy 
wprowadzaniu go także do władzy świeckiej nad państwem arcybiskupim, może przed 
ołtarzem spaść na jego głowę. Miał bowiem świadomość, że przybywa sprawować 
władzę w imieniu zakonu do społeczności wrogiej zakonowi, która w akcie intronizacji 
mogła znaleźć doskonałą okazję, aby się pozbyć niechcianego pana. Obawy Sylwestra 
okazały się nieuzasadnione. Przeżył nie tylko uroczystości w katedrze, ale również 
następujące po nich wielodniowe uczty, na których nie podano mu trucizny, choć taką 
formę swojego rychłego końca również przeczuwał123. Arcybiskup Sylwester rozpo-
czął swój długi pontyfikat, biorąc się do spełnienia obietnic wobec zakonu. Doprowa-
dził do powtórnej, tym razem ostatecznej, inkorporacji kapituły ryskiej do zakonu 
krzyżackiego, łamiąc przyrzeczenie dane kapitule i wolę papieską. Później jednak ode-
zwały się w nim ambicje, których żadną miarą nie można by się spodziewać po autorze 
wyżej wspomnianego listu, a które spowodowały, że stał się jednym z największych 
wrogów krzyżackich spośród wszystkich średniowiecznych arcybiskupów ryskich. 
Historycy podsumowują tę zmianę postawy Sylwestra stwierdzeniem, że to tradycja 
urzędu arcybiskupa ryskiego potrafiła uczynić z wiernego kapłana i współpracownika 
wielkiego mistrza zaciętego wroga zakonu124. Arcybiskup Sylwester, po tym jak spi-
skował ze Szwecją przeciw zakonowi, został uwięziony przez landmistrza Bernda von 





                                                        
120 Jednocześnie jednak musiał złożyć przysięgę przedstawicielom kapituły ryskiej, że nie będzie naru-
szał praw swoich poddanych, co było warunkiem zgody na objęcie przez niego tronu biskupiego. LEK UB 
X, nr 579; K.E. M u r a w s k i , Zwischen Tannenberg und Thorn..., s. 169–170; A. M a ń k o w s k i , 
Sylwester Stodewescher..., s. 97–99. 
121 LEK UB X, nr 628. 
122 H. B o o c k m a n n , Der Einzug des Erzbischofs Sylwester Stodewescher von Riga in sein 
Erzbistum im Jahre 1449, „Zeitschrift für Ostforschung”, 35: 1986, s. 1–17; opis podróży Sylwestra do 
Rygi i jego ingresu w katedrze na postawie tego samego listu do wielkiego mistrza, por. też A. 
M a ń k o w s k i , Sylwester Stodewescher..., s. 99–100. 
123 I b i d e m . 
124 K.E. M u r a w s k i , Zwischen Tannenberg und Thorn..., s. 172. 
125 K. N e i t m a n n , Um die Einheit Livlands. Der Griff des Ordensmeisters Bernd von der Borch 
nach dem Erztfift Riga um 1480 [w:] Deutsche im Nordosten Europas, hrsg. V.H. R o t h e , Köln–Wien 
1991, s. 111; T. N y b e r g ,  Schweden, Riga, Papst 1471–1480 [w:] Prusy – Polska – Europa, Toruń 1999, 
s. 109–121. 
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Charakterystyka grupy biskupów inflanckich w latach 1385–1466 
Na okres 1385–1466 przypadają na obszarze całych Inflant pontyfikaty w sumie 
trzydziestu biskupów (5 arcybiskupów ryskich, 6 biskupów dorpackich, 7 ozylskich,  
5 kurlandzkich, 7 rewelskich), wliczając zarówno tych, których ustanowienie nastąpiło 
jeszcze w latach wcześniejszych, jak też tych, których panowanie trwało dłużej niż do 
1466 roku.   
W tym czasie wszyscy biskupi inflanccy pochodzili z niemieckiego obszaru języko-
wego, z krajów niemieckich lub z terenów Prus i Inflant. Warto wspomnieć, że również 
we wcześniejszym okresie Niemcy mieli zdecydowaną przewagę; jedynie niektórzy 
biskupi rewelscy w XIII wieku byli Duńczykami126 oraz dwóch następujących po sobie 
w pierwszej połowie XIV wieku arcybiskupów ryskich było pochodzenia innego niż 
niemieckie. Arcybiskup Isarnus (1300–1302) pochodził z południowej Francji, z Fontie 
koło Carcassone127, natomiast mianowany jego następcą franciszkanin Fryderyk (1304–
1341) wywodził się z morawskiej rodziny Meldow-Pernstein128. Biskupi-Niemcy nato-
miast, szczególnie w XIII wieku, ale także w XIV, byli siłą rzeczy przybyszami z tere-
nów niemieckich. Pod koniec XIV i na początku XV wieku często pochodzili już jednak 
z miejscowego, inflanckiego rycerstwa lub mieszczaństwa, bądź też z Prus. Arnold Stol-
tevoet objął tron biskupi w Rewlu – w mieście, w którym członkowie jego rodziny zasia-
dali w XV wieku w radzie miejskiej. Jako przedstawiciele miejscowych rodzin rycer-
skich biskupami zostali np. Henryk Wrangel i Bartłomiej Savijerve w Dorpacie oraz 
Dietrich Tolke i Henryk Ikskil w Rewlu. Z Inflant pochodził też prawdopodobnie Jan 
Ochmann, a kilku spośród biskupów – z wielkich miast pruskich. Arcybiskup Sylwester 
Stodewescher wywodził się z mieszczaństwa toruńskiego. Natomiast gdańszczanami byli 
trzej prokuratorzy zakonu przy kurii, obdarowani następnie tronami biskupimi w Inflan-
tach: Jan Tiergart, Jan Kreuwel i Jodocus Hogenstein. Z Elbląga pochodził biskup kur-
landzki Paweł Einwald. Reprezentantami Prus wśród biskupów inflanckich byli także Jan 
Sinten, Dietrich Damerow i Kaspar Schuwenpflug.  Nadal jednak część biskupów inf-
lanckich w omawianym okresie pochodziła z Niemiec, przede wszystkim z Dolnych 
Niemiec. Wśród biskupów wywodzących się z Rzeszy byli reprezentanci między innymi 
                                                        
126 Duńczykami byli biskupi: Wescelin (1219–1227), Torkill (1240–1260), Thrugot (1263–1279), Olaf 
(1323–1350), por. biogramy tych biskupów, K. N e i t m a n n , Bischöfe, s. 638–640; K. M i l i t z e r , Die 
geistlichen Landesherren [w:] Sozialgeschichte der baltischen Deutschen, hrsg. v. W. S c h l a u , Köln 
1997, s. 58. 
127 B. J ä h n i g , Isarnus von Fontiano, Bischöfe, s. 650–651. We wcześniejszej literaturze można spo-
tkać się też z twierdzeniem, że arcybiskup Isarnus pochodził z Danii, por. H. S c h m a u c h , Die Besetzung 
der Bistümer in Deutschordenstaate, s. 83; R. W i t t r a m , Baltische Geschichte, München 1954, s. 31; za 
R. Wittramem wiadomość o duńskim pochodzeniu Isarna podaje J. K o s t r z a k , Narodziny ogólnoinf-
lanckich zgromadzeń stanowych..., s. 38. Także ostatnio K. Militzer w swojej charakterystyce grupy du-
chownych inflanckich w średniowieczu powiela ten błąd, wymieniając Duńczyka wśród arcybiskupów 
ryskich. K. M i l i t z e r , Die geistlichen Landesherren..., s. 56. Pogląd o duńskim pochodzeniu Isarna 
musiał wziąć się stąd, że sprawował on funkcje kościelne w Danii. Zanim objął tron arcybiskupi w Rydze, 
był legatem w Danii; natomiast jego pasterzowanie w Inflantach zakończyło się przeniesieniem na arcybi-
skupstwo w Lundzie, gdzie zasiadał do 1310 r. Por. B. J ä h n i g , Isarnus von Fontiano, Bischöfe, s. 650–
651. 
128 B. J ä h n i g , Friedrich von Pernstein, Bischöfe, s. 651–653; K. F o r s t r e u t e r , Erzbischof Frie-
drich von Riga (1304–1341), „Zeitschrift für Ostforschung”, 19: 1970, s. 652–665. 
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Meklemburgii (Jan Ambundii, Henning Scharpenberg, Chrystian Kobant), Hanoweru 
(Dietrich Reseler, Ludolf Grove), Westfalii i Dolnej Nadrenii (Ludwig von Münster, 
Rutger von Brüggenei, Winrich von Kniprode, Helmich von Malinckrodt, Jan i Gott-
schalk Schutte), a także Frankonii (Jan von Wallenrode). Pod względem pochodzenia 
społecznego silnie reprezentowani byli w biskupstwach inflanckich mieszczanie, czy to 
z Rzeszy, czy z wielkich miast pruskich. Wśród samej grupy biskupów-Inflantczyków 
natomiast reprezentowane było miejscowe rycerstwo129.  
Uwzględniając wcześniej sprawowane funkcje, w każdej diecezji możemy zauwa-
żyć kilku miejscowych kanoników, którzy najczęściej, ale nie zawsze, otrzymywali 
władzę biskupią na skutek elekcji kapituły. Dwaj arcybiskupi ryscy: Jan Sinten i Hen-
ning Scharpenberg byli wcześniej prepozytami kapituły. Z miejscowej kapituły wywo-
dziło się trzech biskupów dorpackich: Henryk Wrangele, Bernhard Bülow (dziekan) 
i Bartłomiej Savijerwe (prepozyt), czterech biskupów rewelskich: Dietrich Tolke, Ar-
nold Stoltevoet, Henryk Ikskil i Everhard Kalle, dwóch biskupów ozylskich: Jan Schut-
te (posiadał również kanonię lubecką i dziekanię dorpacką) oraz Ludolf Grove oraz 
tylko jeden biskup kurlandzki Otto (kustosz). Poza tym kanonik dorpacki Gottschalk 
Schutte został biskupem kurlandzkim, kanonik warmiński Kaspar Schuwenpflug 
otrzymał prowizję na biskupstwo ozylskie. Przy tym zestawieniu biskupów pochodzą-
cych z kapituł inflanckich uderza tylko jeden jedyny przypadek pochodzenia biskupa 
kurlandzkiego z kapituły kurlandzkiej, która została już w XIII wieku inkorporowana do 
zakonu na wzór pruski, aby zapewnić obsadę tronu biskupiego przez Krzyżaków właśnie 
poprzez elekcję. Tymczasem w omawianym okresie, zakon miał za każdym razem kan-
dydatury spoza kapituły na tron biskupi w Piltyniu. Wygląda na to, że za pomocą tego 
uzależnionego od siebie biskupstwa wynagradzał i uposażał  swoich ludzi130.  
Biskupi wywodzący się spoza kapituł byli często związani z dostojnikami zakonu 
bądź to więzami pokrewieństwa, bądź też wierną służbą. Krewnymi wielkich mistrzów 
byli Jan von Wallenrode arcybiskup ryski i Winrich von Kniprode biskup ozylski. 
Krewnym landmistrza inflanckiego był biskup kurlandzki Rutger Brüggenei. Warto 
zauważyć, że wszyscy trzej biskupi panowali mniej więcej w jednym czasie – w czasie 
szczytu powodzenia zakonu i również jego polityki wobec Kościoła inflanckiego na 
przełomie XIV i XV wieku. Dla późniejszego okresu można wymienić nieudane próby 
wielkiego mistrza Henryka von Plauen osadzenia swojego krewnego Günthera von 
Schwarzburg najpierw w arcybiskupstwie ryskim w przypadku planowanego przeniesie-
                                                        
129 Por. K. M i l i t z e r , Die geistlichen Landesherren..., s. 47–62. Autor zestawił pochodzenie spo-
łeczne i geograficzne całej grupy biskupów inflanckich od początku do końca istnienia biskupstw. Z zesta-
wienia wysnuł wniosek o dużym udziale mieszczaństwa, a na drugim miejscu drobnego rycerstwa, jak 
również znacznej liczbie Inflantczyków w stosunku do przybyszów z Rzeszy. Było to więc pochodzenie 
zupełnie odmienne od członów inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego, którzy wywodzili się z Rzeszy, 
głównie z rycerstwa, przy czym w XV w. prawie wyłącznym źródłem rekrutacji stała się Westfalia (por. też 
S. N e i t m a n n , Von der Grafschaft Mark nach Livland...). K. Militzer tłumaczy to zjawisko znacznego 
udziału Inflantczyków wśród biskupów (jak też w kapitułach) zamknięciem się zakonu na miejscowe rycer-
stwo i mieszczaństwo; dlatego Inflantczycy kierowali się do kapituł, szukając kariery duchownej. 
O pochodzeniu członków inflanckiej gałęzi zakonu por. również inne prace: K. M i l i t z e r , The Recruit-
ment of Brethern for the Teutonic Order in Livonia, 1237–1562 [w:] The Military Orders. Fighting for the 
Faith and Caring for the Sick, ed. M. B a r b e r , 1994, s. 270–277; L. F e n s k e ,  K. M i l i t z e r , Ritter-
brüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens, Köln, Weimar, Wien 1993.  
130 Por.: K. M i l i t z e r , Die geistlichen Landesherren..., s. 58.  
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nia Johanna von Wallenrode do Warmii, później w biskupstwie dorpackim131. Natomiast 
już poza ramy chronologiczne niniejszej pracy wykracza uzyskanie przez landmistrza 
Bernda von der Borch biskupstwa rewelskiego dla swojego kuzyna Simona132.  
Więcej jednak niż krewnych osadzały władze zakonu w diecezjach inflanckich 
swoich dyplomatów i innych dostojników. Było wśród nich w omawianym czasie 
trzech prokuratorów zakonu przy kurii: w biskupstwie ozylskim zasiedli prokuratorzy 
Jan Kreuwel i Jodocus Hogenstein, biskupstwo kurlandzkie otrzymał Jan Tiergart133. 
Dwóch kapłanów wielkich mistrzów otrzymało biskupstwa inflanckie. Konrad von 
Jungingen osadził w Rewlu swojego kapłana i kanclerza – Jana Ochmanna, natomiast 
Konrad von Erlichshausen swojego – Sylwestra Stodeweschera – w Rydze. Jan Reke-
ling – kapłan mistrzów inflanckich Robina von Eltz i Wenemara von Brüggenei otrzy-
mał biskupstwo rewelskie, a Paweł Einwald, służący jako prawnik landmistrzowi Ja-
nowi von Mengede, został biskupem kurlandzkim.  
Analizując obsadę biskupstw inflanckich, należałoby odpowiedzieć na pytanie, ilu 
spośród ogółu biskupów inflanckich było członkami zakonu krzyżackiego. Otóż było 
ich w sumie we wszystkich biskupstwach 14 na 30, a więc prawie połowa. Wśród bi-
skupów-Krzyżaków można wyróżnić takich, którzy już wcześniej należeli do zakonu, 
jak też takich, którzy przywdziali habit krzyżacki wraz z objęciem godności paster-
skiej. Ten drugi proceder wszedł w zwyczaj w biskupstwie rewelskim, gdzie często 
kandydat wraz z konfirmacją papieską lub prowizją otrzymywał zgodę na wstąpienie 
do zakonu. W omawianym okresie czterech na siedmiu biskupów rewelskich otrzyma-
ło członkowstwo zakonu wraz z godnością biskupią134. Spośród pozostałych trzech 
biskupów rewelskich, dwóch było już wcześniej Krzyżakami135; tylko jeden  – Jan 
Rekeling – pozostał poza zakonem, chociaż jako kapłan landmistrzów inflanckich był 
z nim blisko związany.  
Również prawie wszyscy biskupi kurlandzcy byli członkami zakonu, tzn. czterech 
na pięciu, z czego jeden, Gotschalk Schutte, wstąpił do zakonu wraz z objęciem urzę-
du. W przypadku diecezji kurlandzkiej ciekawy jest ten jeden wyjątek biskupa Pawła 
Eiwalda, który pozostał poza korporacją zakonną. W przypadku tego biskupstwa, jak to 
było już wspomniane, jeszcze w XIII wieku powzięta została zasada, że biskupem może 
być obrany tylko członek zakonu. Ten wyjątek w postaci Pawła Einwalda nie oznacza 
                                                        
131 H. K o e p p e n , Die Kandidatur..., s. 513–534. 
132 T. N y b e r g , Schweden, Riga, Papst..., s. 118. 
133 Ch. S c h u c h a r d , Karrieren späterer Diözesanbischöfe..., s. 61–62. Również w późniejszym cza-
sie niektórzy prokuratorzy zakonu przy kurii byli wynagradzani biskupstwami inflanckimi, por. i b i d e m , 
s. 63–64. Dotyczy to Andrzeja Peper, zastępcy prokuratora 1462, biskupa dorpackiego 1468–1473; Stefana 
Grube, prokuratora 1480–1481, arcybiskupa ryskiego 1480–1483; Michała Sculteti, prokuratora 1497–
1500, biskupa kurlandzkiego 1500; Jana Blankenfeld, prokuratora 1512–1519, biskupa rewelskiego, kur-
landzkiego i arcybiskupa ryskiego; por. H. F r e y t a g , Die Geschaftsträger..., s. 210, 212–213, 215–216, 
218–219. 
134 Byli to Dietrich Tolke, Jan Ochmann, Arnold Stoltevoet i Henryk Ikskil. O uroczystym przyjęciu do 
zakonu trzech pierwszych z nich wraz z święceniami biskupimi, co miało miejsce zawsze w Malborku, 
wspomina w swojej kronice Johann von Posilge, SRP, III, s. 270, 281, 377. 
135 Na pewno był wcześniej członkiem zakonu krzyżackiego Jan Ochmann. Natomiast nie jest pewne, 
czy Ludwig von Münster był Krzyżakiem zanim został biskupem rewelskim, por. K. N e i t m a n n , Lud-
wig von Münster, Bischöfe, s. 640; K. N e i t m a n n , Der Deutsche Orden und die Revaler Bischofserhe-
bungen..., s. 47. 
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jednak wymknięcia się diecezji spod kontroli krzyżackiej, Paweł bowiem był wiernym 
współpracownikiem zakonu, pomimo braku formalnej do niego przynależności.  
Wśród pięciu arcybiskupów ryskich było dwóch Krzyżaków: Jan von Wallenrode  
i Sylwester Stodewescher. Żaden z nich nie spełnił jednak nadziei pokładanych w nich 
przez władze zakonu. W Ozylii na siedmiu biskupów dwóch przynależało do zakonu, 
natomiast w Dorpacie, jako jedynej z diecezji inflanckich w omawianym czasie – żaden. 
Nie znaczy to jednak, że nie zasiadał tam żaden stronnik zakonu. Do takich należeli 
bowiem Henryk Wrangel i Helmich Malinckrodt. 
Skąd natomiast wywodzili się biskupi obejmujący urząd nie z woli zakonu, a zara-
zem niewywodzący się z kapituł? Mamy jeden przypadek przeniesienia z innego bi-
skupstwa: papież Marcin V przeniósł Jana Ambundii z Chur do Rygi. Mamy także raz 
do czynienia z próbą importu biskupa postulowanego przez kapitułę, kiedy to kapituła 
ryska w 1448 roku postulowała biskupa Lubeki. Również zakon przy kilku obsadach 
myślał o przenoszeniu biskupów – swoich stronników – na inne stolice biskupie, ale 
ani jeden taki przypadek nie doszedł do skutku. Dwóch spośród biskupów inflanckich, 
obejmujących urząd na mocy prowizji, było bliskimi współpracownikami papieża136. 
Dotyczy to biskupa dorpackiego Dietricha Reselera, dworzanina Jana XXIII, oraz bi-
skupa ozylskiego Chrystiana Kobanta, dworzanina i spowiednika Marcina V. Raz bi-
skupem inflanckim został z kolei współpracownik cesarza – Dietrich Damerow zwią-
zany z Karolem IV, zasiadającym pod koniec XIV wieku na tronie biskupim w Dorpa-
cie137. Były też nieudane próby osadzania w Inflantach krewnych królów i książąt, 
w przypadkach, gdy kapituły starały się pozyskać sojuszników przeciw zakonowi. Otto 
– syn księcia szczecińskiego Świętybora – miał pod koniec XIV wieku uzyskać tron 
arcybiskupi w Rydze, zamiast kandydata krzyżackiego Jana von Wallenrode. Pół wie-
ku później natomiast kanonicy dorpaccy planowali osadzić u siebie Maurycego Olden-
burskiego – młodszego brata króla duńskiego Chrystiana. 
Poza pochodzeniem biskupów inflanckich i sprawowanymi wcześniej przez nich 
funkcjami wypadałoby się jeszcze przyjrzeć ich wykształceniu. O ponad połowie bisku-
pów inflanckich w omawianym czasie posiadamy informacje, że ukończyli studiach 
uniwersytecke. Studiowali na takich uniwersytetach, jak: Bolonia, Padwa, Praga, Lipsk, 
Rostock, Wiedeń; były też przypadki studiów w Paryżu i Orleanie. Zdecydowanie prze-
ważały jednak Praga i Bolonia. Często droga zdobywania wykształcenia wiodła poprzez 
studia sztuk wyzwolonych na którymś z uniwersytetów niemieckich, do studiów prawni-
czych w Bolonii138. Studia tych spośród biskupów, którzy przed objęciem swoich stolic 
byli związani z zakonem krzyżackim, często finansowano ze skarbca krzyżackiego; mia-
ły one przygotowywać przede wszystkim prawników na potrzeby zakonu139. Wykształ-
                                                        
136 Ch. S c h u c h a r d , Karrieren späterer Diözesanbischöfe..., s. 65–66. 
137 B. J ä h n i g , Der Deutsche Orden und Karl IV [w:] Kaiser Karl IV 1316–1378, hrsg. v. H. P a t z e , 
Göttinegen 1978, s. 125. 
138 H. B o o c k m a n n , Die Rechtsstudenten des Deutschen Ordens..., s. 311–375; H.J. B ö t h f ü h r , 
Livländer auf auswärtigen Universitäten..., s. 5–7, 30, 136; H. F r e y t a g , Die Beziehungen der Universi-
tät Leipzig zu Preussen von ihrer Begründung bis zur Reformation 1409–1539, „Zeitschrift des West-
preussischen Geschichtsvereins”, 44: 1902, s. 51–52, 54–55, 103; Ph. S c h w a r t z , Die Livländer auf der 
Universität Bologna..., s. 410–460, 495–501. Warto wspomnieć w tym miejscu artykuł poświęcony studiom 
uniwersyteckim kanoników kapituł inflanckich, K. M i l i t z e r , Livländische Geistliche als Besucher der 
europäischen Universitäten im späten Mittelalter, „Nordost–Archiv”, N. F. 7: 1998, H. 1, s. 65–80. 
139 H. B o o c k m a n n , Die Rechtsstudenten des Deutschen Ordens..., s. 311–375; K. M i l i t z e r , 
Die geistlichen Landesherren..., s. 59. 
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cenie prawnicze zdecydowanie przeważało wśród biskupów inflanckich w badanym 
okresie. W obliczu tego faktu zasługuje na wyróżnienie arcybiskup ryski Jan Ambundii, 
profesor teologii uniwersytetów w Würzburgu i Heidelbergu140. 
Objęcie tronu biskupiego następowało na mocy elekcji kapituły lub prowizji papie-
skiej. W omawianym okresie większość biskupów uzyskała biskupstwo na mocy pro-
wizji. Nie znaczy to jednak, że kapituły rzadko podejmowały elekcję, ale raczej, że 
elekcja w wielu przypadkach nie była uznawana.  
Na pewno rzuca się w oczy fakt, że w większości przypadków obsady biskupstw 
inflanckich pojawia się niejedna kandydatura, obsada jest natomiast często przedmio-
tem konkurencji pomiędzy różnymi siłami, a dokładniej zakonem i jego przeciwnika-
mi. I, co ciekawe, zakon mógł albo zabiegać w kurii o prowizję przeciw elektowi kapi-
tuły, albo podburzać kapitułę do elekcji i apelacji przeciw duchownemu, który otrzy-
mał prowizję. Ten pierwszy przypadek jest częstszy. Ten drugi występuje przy obsa-
dzie biskupstwa ozylskiego w 1423 roku, kiedy to władze zakonne zainspirowały kapi-
tułę do elekcji, a później popierały ją i elekta przeciw biskupowi Chrystianowi Koban-
towi, który otrzymał prowizję od Marcina V. W omawianym okresie miały miejsce 
trzy przypadki przyjmowania przez biskupów koadjutorów przewidywanych na przy-
szłych następców. Dietrich Damerow wziął sobie za koadjutora księcia meklembur-
skiego Albrechta141; Kaspar Schuwenpflug został koadjutorem pasterza Ozylii Winri-
cha von Kniprode, Helmich von Mallinckrodt – biskupa dorpackiego Bartłomieja, a 
Paweł Einwald – biskupa kurlandzkiego Jana Tiergarta. Trzej ostatni koadjutorzy, w 
przeciwieństwie do pierwszego, objęli trony biskupie po śmierci poprzedników.      
Koniec pontyfikatu biskupów inflanckich następował w zdecydowanej większości 
wraz ze śmiercią biskupa. Tylko w dwóch przypadkach nastąpiło przeniesienie do 
innej diecezji. Arcybiskup Jan Sinten został przeniesiony na urząd patriarchy Aleksan-
drii, a Jan von Wallenrode – na tron biskupi w Liége, po wcześniejszej nieudanej pró-
bie przejęcia Warmii. W trzech przypadkach biskup zrezygnował. Mowa tu o Dietrichu 
Damerow, którego w 1400 roku stany dorpackie zmusiły do rezygnacji na rzecz kano-
nika Henryka Wrangel, a także o Bartłomieju Savijerve, który w 1459 roku odstąpił 
tron biskupi swemu koadjutorowi Helmichowi Mallinckrodt, i z kolei o Helmichu, 
który również złożył urząd w niecałe dziewięć lat później. Poza tymi przykładami my-
ślano również w innych przypadkach o zmianie biskupa, ale pozostawało to w sferze 
planów. Tak na przykład biskup kurlandzki Jan Tiergart chciał odstąpić biskupstwo 
dorpackie swojemu bratu Augustynowi, czy też kapituła dorpacka myślała o zastąpie-
niu starego biskupa Bartłomieja – kanonikiem z Uppsali lub bratem króla duńskiego.  
Kończąc analizę obsady biskupstw inflanckich w latach 1385–1466, należy jeszcze 
raz podkreślić czynniki, które miały wpływ na tę obsadę. Był to przede wszystkim 
zakon krzyżacki, było to także papiestwo. W XV wieku mamy również do czynienia 
z rosnącą siłą i organizowaniem się stanów inflanckich, które także chciały mieć 
wpływ na wybór biskupów, co jest szczególnie widoczne w przypadku diecezji dor-
packiej. I wreszcie nierzadko dochodziło do angażowania się władców sąsiednich pań-
stw (przede wszystkim skandynawskich) w kwestię obsady tronów biskupich 
                                                        
140 Jan Ambundii jako współpracownik biskupa würzburskiego Jana von Egloffstein miał też swój 
udział w założeniu uniwersytetu w Würzburgu w 1402 r.;  B. J ä h n i g , Johannes Ambundi, Bischöfe,  
s. 656. 
141 B. J ä h n i g , Albrecht von Mecklemburg – Stargart, Bischöfe, s. 150. 
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w Inflantach. Układ tych poszczególnych sił w różnym czasie decydował o tym, kto 
objął dane biskupstwo. Sprawa obsady była tu tak skomplikowana i stanowiła przed-
miot tylu zabiegów przede wszystkim z tego względu, że biskupi inflanccy, obok swo-
jej władzy duchownej, posiadali również terytorialną (oprócz biskupów rewelskich) i 
że było to solą w oku władz zakonu krzyżackiego, dążącego do panowania nad całymi 
Inflantami.  
APPOINTMENTS TO THE INFLANTY (LIVONIA) BISHOPRICS  
IN THE YEARS 1385–1466 
Su mmary  
Contrary to Prussia, the mediaeval Livonia was not a state belonging to the Teutonic Order but it constituted 
a certain kind of political community consisting of territorial communities ruled by the Order, the archbishops of 
Riga and the bishops of Dorpat, Ozyl and Kurland (the bishops of Rewl had no lay authority). Following the 
Prussian model, the bishops tried to retain their independence. From the perspective of this competition within 
Livonia, the issue of appointments of bishops to bishopric sees, seems tremendously important, as exerting an 
influence on the above appointments constituted one of the tools used by the Order in its attempt to subjugate the 
whole of Livonia. In the period 1385–1466, we are dealing with the pontificates of as many as thirty bishops in the 
five Livonia bishoprics. Half of them belonged to the Teutonic Order. The Order carefully watched over the 
appointments to the Livonia bishoprics soliciting the popes to support its candidates, rather than those elected by 
the Livonia bishopric chapters. The Teutonic Order exerted the greatest influence on the appointments of bishops 
in the Kurland and Rewal dioceses. In the remaining three dioceses, and above all in the Riga one, there were 
frequent disputes over the appointments involving the Order and the bishopric chapters. The majority of the 
Livonia bishops in the period under discussion came from Livonia and Prussia (from the local towns and 
knighthood); far fewer of them came from the territories of the German Reich. In respect of their earlier functions, 
many of them had held the posts of canons in the Livonia and Prussia dioceses or else were associated with the 
authorities of the Teutonic Order through earlier cooperation or even family ties. In most cases, promotion to 
bishopric sees  was the effect of papal provision, rather than election carried out by bishopric chapter. Several 
factors exerted an influence on the appointments of bishops to bishopric sees. Apart from the Teutonic Order, it 
was the popes as well as the Livonia social classes that had the greatest say in this matter. 
